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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El desafío de  todos los países es asumir su responsabilidad en la 
superación de la brecha de pobreza existente en la población  y  lograr 
todos los Objetivos del Milenio hasta el 2015.  
 
Ninguna sociedad que se considere civilizada puede distraerse 
de los avances científicos y tecnológicos que a nivel mundial se dan, 
mucho más si estos afectan a las actividades que los seres humanos 
desarrollan para desenvolverse en un mundo globalizado y 
permanentemente cambiante, con la influencia de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.), a través de las cuales somos 
espectadores en tiempo real de hechos o acontecimientos que están 
ocurriendo en otros sectores del planeta. 
 
En el Ecuador los datos estadísticos de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones registro 514000 usuarios de Internet, lo que 
significa que apenas el 3,95 por ciento de los ecuatorianos están 
conectados a la red mundial; la Internet Worldstats eleva a 624000 los 
usuarios de Internet y la tasa de penetración la ubica en el 5.2 por 
ciento, que comparado con los otros pasases  de Sudamérica, el 
Ecuador ocupa el puesto 12 entre 14, estando peor Paraguay y Bolivia1; 
Sin embargo del crecimiento que existe en la población por acceder a los 
                                            
1
 Revista vistazo del mes de febrero, 2006. 
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servicios de telefonía, tenemos que solo el 14% tiene telefonía fija, el 
37% a telefonía celular. 
 
Estos datos demuestran que el  acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.) (Anexo 1)  presentan un incremento 
muy bajo en los últimos 5 años, el Internet es uno de los mas caros2 a 
pesar de ello la población en general siente la necesidad de 
comunicarse y depende de su utilización para poder competir en el 
mundo digital, por tanto, es urgente que el Estado tome la decisión de 
alfabetizar digitalmente a sus ciudadanos,  los mismos que cada vez son 
más visitando los ciebercafes para obtener información de sus familiares 
en el exterior, ya que tenemos 3 millones de emigrantes fuera, 
equivalente a la cuarta parte de la población nacional, siendo en su 
mayoría ciudadanos de la zona austral, donde de acuerdo a datos del 
Banco Central todas las familias tienen por lo menos un familiar en el 
exterior, este fenómeno obliga a los  ecuatorianos familiarizarse poco a 
poco con el teléfono, el Internet, el Chat, el messenger, herramientas 
que son parte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
las mismas que permite comunicarse y mantener en lo posible una 
buena relación familiar y no perder el contacto con los ausentes. Esta 
gran masa de ecuatorianos son personas de clase media baja y baja, 
razón por la cual es urgente que el Estado emprenda un proceso 
sostenido de Alfabetización Digital, preparar a su gente y enseñarle a ser 
competitiva para abrirse al futuro que le presenta el mundo actual. 
 
Descripción del Problema 
 
La población del Ecuador es de 12.256.608 habitantes, de los 
cuales 6.018.353 son hombres y 6.138.255 mujeres. Del total de la 
                                            
2
 Expresa en septiembre pasado Craig Barret Presidente de Intel en su visita a Ecuador 
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población, el 61,3% está en la pobreza de acuerdo al indicador de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el 31,9% está en extrema 
pobreza de acuerdo a la misma fuente, las poblaciones más afectadas 
se encuentran ubicadas en el área rural y urbano marginal y son las que 
necesitan una atención emergente para superar su estado. La más 
afectada es aquella población analfabeta de 15 años o más que alcanza 
el 9% a nivel nacional, los analfabetos funcionales mayores de 15 años 
son el 21,3% y dentro de estas características serán tomados en cuenta 
la población más afectada que tiene un nivel de escolaridad menor a 3 
años, representando el 18% de la población nacional equivalente a 
2206189 habitantes. 
 
Como en todos los campos del conocimiento y mucho más si este 
es nuevo, siempre hay más preguntas que respuestas, en este caso: 
¿Cuándo y cómo las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC.) contribuyen, efectivamente, a mejorar los aprendizajes? ¿Qué 
tipos de nuevos aprendizajes se desea promover? ¿Qué cambios 
debería esperarse que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.) produzcan en la cultura ciudadana? ¿Qué nuevas 
capacidades deberían desarrollarse en los docentes? ¿Cómo evaluar los 
aprendizajes que las TICs generan? . Más allá de las preguntas que 
surgen y seguirán surgiendo, existe consenso sobre la urgencia de que 
la educación y la formación de profesores acepten el desafío de 
colocarse a la altura de los tiempos y asuman con responsabilidad la 
parte que les toca en la construcción de sociedades justas y equitativas. 
Los esfuerzos y aportes que existen en esta dirección son poderosos 
impulsos para avanzar en el desarrollo de los pueblos.  
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Análisis del Problema 
Pese a haberse planteado una Reforma Curricular en el año 1996, 
la educación del país en un gran porcentaje continúa siendo la de la 
Reforma Educativa de 1979, porque no han cambiado las formas de ser 
y hacer educación, el paradigma imperante es el Conductista en la 
mayoria de instituciones, donde el estudiante aprende y el maestro 
enseña y en muchos casos enseña mal, no se le permite pensar, 
reflexionar, analizar, inferir peor crear, como decía Juan Montalvo se ha 
olvidado que, “el alumno no es un saco que llenar, sino una antorcha 
que llevar”  
 
Cambiar la educación, capacitar al maestro del Tercer Entorno 
para educar al ciudadano de Telepolis o Mundo Globalizado es el reto. 
 
El perfil del estudiante que egresa de los colegios y universidades 
del país no debe ser el mismo de hace tiempo, es necesario actualizar y 
adecuar los currículos para preparar ciudadanos calificados 
laboralmente y científicamente preparados para asumir 
responsabilidades nuevas, donde es indispensable ser creativos, con 
mentes flexibles para adaptarse al cambio, generadores de  nuevos 
conocimientos, proactivos y siempre preparándose para ser mejores, ser 
competitivos, responsables de su futuro y del país.  
 
La Ciudadanía Digital es la nueva categoría e ideal del hombre del Tercer 
Entorno y puede definirse cómo las normas de comportamiento humano que 
conciernen al uso de la tecnología. Para entender la complejidad de lo que 
comprende la ciudadanía digital y los problemas del uso, mal uso y abuso de 
la tecnología, , Mike S. Ribble, Gerald D. Bailey, y Tweed W. Ross  
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• Netiqueta: (etiqueta) estándares de conducta o manera de proceder 
con y en medios electrónicos.  
• Comunicación: intercambio electrónico de información.  
• Educación: el proceso de enseñar y aprender sobre tecnología y su 
utilización para producir conocimientos.  
• Acceso: participación electrónica plena en la sociedad del 
conocimiento. 
• Comercio: compraventa electrónica de bienes y servicios  
• Responsabilidad: responsabilidad por hechos y acciones realizadas 
en los medios electrónicos.  
• Derechos: las libertades que tienen todas las personas en el mundo 
digital.  
• Ergonomía: bienestar físico en un mundo tecnológico digital  
• Riesgo: (auto protección): precauciones para garantizar la seguridad 
en los medios electrónicos. 
 
Netiqueta: El comportamiento digital convierte a todas las personas 
en modelo para los estudiantes. El problema con la tecnología digital es que 
las reglas para su uso no se han escrito todavía. A medida que estas 
tecnologías han proliferado, los usuarios no han tenido la oportunidad de 
ponerse la día con la forma adecuada de usarlas. Algunas de las reglas o 
políticas se presumen mientras que otras han sido creadas por usuarios 
individuales o por grupos de usuarios, este aspecto se refiere a la normas de 
etiqueta que los internautas deben tener al usar las TICs. 
                                            
3 Traducción realizada por EDUTEKA del Artículo original “Digital Citizenship, addressing aprópiate 
technology behavior" escrito por Mike S. Ribble, Gerald D. Bailey, y Tweed W. Ross 
(http://coe.ksu.edu/digitalcitizenship/ ). Publicado en los números 1 y 2 del Volumen 32 de la revista Learning 
& Leading with Technology (http://www.iste.org/LL/32/1/index.cfm). Publicación de este documento en 





Son los líderes tecnológicos quienes deben, a este respecto, dar a 
docentes y estudiantes ejemplo firme, del uso adecuado de la tecnología 
respetando las elementales normas de cortesía, así, se debe exigir a 
estudiantes y docentes silenciar o apagar sus equipos electrónicos (teléfonos 
celulares, asistentes digitales personales, etc.) durante las clases. 
 
Cuando los estudiantes ven a los adultos haciendo uso inadecuado de 
la tecnología, pueden suponer que esa es la norma y esto los lleva a 
comportamientos indebidos. 
 
Comunicación: Los celulares, la mensajería instantánea y el 
correo electrónico han transformado las formas de comunicarse entre los 
usuarios de la tecnología. Estas formas de comunicación han creado 
una nueva estructura social de quién, cómo y cuándo, interactúan las 
personas. Los estudiantes deben aprender a diferenciar cuál es la forma 
de comunicación más adecuada para una circunstancia determinada. 
Por ejemplo, valorar que la comunicación cara a cara es más efectiva 
que la comunicación electrónica cuando los temas que se van a tratar 
involucra información sensible, personal o negativa. La comunicación 
electrónica es eficiente y efectiva para trasmitir información básica.  
 
Educación: La utilización de la tecnología en la educación es 
cada día más frecuente. El uso de las TICs es tan común en los países 
desarrollados  como en los países en vías de desarrollo, sin embargo, la 
metodología de su utilización no se ha desarrollado de la misma forma. 
Cuando se enseña a través de la tecnología, la mayoría de las veces no 
se incluye en  la instrucción cuáles son los usos apropiados y los 
inapropiados, como por ejemplo:  
 
• Enseñar a los estudiantes cómo utilizar la tecnología para 
encontrar recursos y materiales confiables. 
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• Estimular a los estudiantes a encontrar usos nuevos y alternativos 
para Internet y otras tecnologías digitales (ej: Mensajería 
Instantánea o paneles de discusión en línea). 
 
• Ofrecer oportunidades de aprendizaje en las que se utilicen distintas 
facetas de la tecnología (ej: Sitios Web, salas de conversación 
(chats), sistemas para manejo de cursos).  
 
• Enseñar alfabetismo tecnológico mediante proyectos que se lleven a 
cabo con tecnología (ej: identificar, acceder, aplicar y crear 
información).  
 
Acceso: La tecnología ofrece muchas oportunidades para que 
gran número de personas accedan y utilicen formas alternativas de 
comunicación. Pero no todos tienen la capacidad para usar o acceder 
las herramientas de la nueva sociedad digital. Con frecuencia, estas 
oportunidades solamente están disponibles para un grupo pequeño de 
estudiantes, aunque el costo de la tecnología está disminuyendo 
rápidamente y el acceso a la tecnología sea mayor que nunca antes. La 
disparidad en el mundo de los que tienen acceso a la tecnología y los 
que no lo tienen está aumentando.  
 
Comercio electrónico: Comprar en línea es una práctica cada 
vez más frecuente y los estudiantes deben conocer de qué se trata. 
Según informa una revista especializada en negocios electrónicos: “hay 
posibilidad de generar dinero con los jóvenes navegantes de la Red” y 
agrega que el 29% de los jóvenes buscan los productos por Internet 
antes que ir a comprarlos a los almacenes. Si nuestra meta es producir 




Responsabilidad: Desde que están pequeños los usuarios, se 
les facilita localizar y descargar materiales de Internet. Sin embargo, no 
han aprendido qué es apropiado y qué no lo es, qué es legal o ilegal 
cuando usan Internet. Ejemplo de esto es, que el reporte de la Alianza 
para el Software de Negocios indica que dos terceras partes del 
profesorado universitario y de los administradores dice que no es 
correcto descargar o intercambiar archivos, mientras que solo una cuarta 
parte de los estudiantes de esas mismas instituciones consideran que 
esto está mal hecho. Recientemente, la Asociación de la industria 
disquera estadounidense (RIAA) demandó a algunas personas, entre 
ellas varios estudiantes, por descargar música de manera ilegal. Lo 
anterior ha ocasionado que los usuarios de la tecnología piensen dos 
veces sobre lo que es correcto y legal. 
 
Derechos: Cuando los estudiantes, generan o publican cualquier 
anuncio o datos digitalmente, ellos están cobijados por la misma protección 
de derechos de autor que tiene cualquier otro productor de contenidos.  
 
Ergonomía: Los estudiantes deben estar concientes de los daños 
físicos que puede ocasionar la tecnología; el síndrome del Túnel 
Carpiano es uno de ellos, aunque no es el único. El forzar la vista y la 
mala postura son problemas comunes en las actividades relacionadas 
con la tecnología. Los educadores deben estimular a los estudiantes 
para que utilicen la tecnología de manera responsable con el fin de 
prevenir lesiones físicas. Con la ergonomía apropiada, se puede ayudar 
a que estos eviten problemas futuros relacionados con el uso 
inadecuado de la tecnología.  
 
Seguridad: A medida de que una mayor cantidad de información 
de carácter confidencial se guarda electrónicamente, se debe generar la 
estrategia correspondiente para protegerla. 
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Los estudiantes deben aprender a proteger los datos electrónicos 
(por ejemplo, virus, cortafuegos y almacenamiento fuera de línea en 
disquete, CD, etc). Proteger el equipo personal no solamente indica 
responsabilidad de parte del usuario sino que responde a la necesidad 
de proteger la comunidad. Por ejemplo, manteniendo actualizado el 
antivirus. Pero la seguridad va más allá de la protección de los equipos. 
Incluye proteger al cliente y a otros de influencias externas que pueden 
causar daños físicos como pérdida de la vista, problemas de cervicales y 
columna en general, por las malas posiciones al trabajar con el 
computador, entre otras. 
 
La ciudadanía digital se ha convertido en una prioridad para las 
instituciones educativas que ven en la integración de la tecnología en el 
currículo regular como estrategia importante para la enseñanza y el 
aprendizaje que prepare a los estudiantes para vivir y trabajar en del 
Siglo presente. Utilizando los estándares (NETS), que ayudan a 
entender cómo se debe utilizar la tecnología en el currículo, y poniendo 
en práctica la ciudadanía digital, para ayudar a definir el comportamiento 
deseable en los usuarios, lo que facilitará el desarrollo de estudiantes 
tecnológicamente competentes con variedad de experiencias y 
habilidades y, una personalidad bien definida.  
 
A medida que pasa el tiempo y hacen su aparición nuevas 
tecnologías digitales, va a ser difícil generar un marco conceptual de 
principios codificados. La sociedad va a necesitar parámetros para 
actuar respecto a la tecnología. Se van a promulgar leyes, pero esto no 
va a ser suficiente. Grupos y organizaciones, incluyendo las escuelas, 
han creado reglas y políticas de uso, pero ellos también se van a quedar 
cortos. No existe un acuerdo universal en la conducta que debe 
adoptarse respecto a las tecnologías digitales. ¿Será fácil llegar a un 
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consenso? Por el contrario, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo del 
manejo de las Tecnologías de la Información y la comunicación TIC por 
los diferentes tipos de usuarios. Por algún sitio se debe comenzar y 
como las escuelas incluyen o contienen el futuro de los estudiantes, en 
ellas debe iniciarse esta discusión. Thurgood Marshall, (2005) juez de la 
corte suprema de justicia estadounidense, resume así la importancia de 
enseñar a la ciudadanía lo referente a la parte digital: “La educación no 
se limita a enseñar lenguaje, matemáticas y ciencias. Educar es sobre 
todo enseñar a cabalidad ciudadanía, enseñar a vivir en comunidad con 
otras personas y especialmente, aprender a obedecer la ley”. 
 
 En definitiva estas serían las competencias a desarrollar en los 
ecuatorianos, dentro y fuera del Sistema Educativo, es decir en la 
educación formal escolarizada y no escolarizada para que sepan utilizar 
la tecnología digital de tal manera que sean eficientes, eficaces y  
competitivos. 
 
Cambiar un país en forma estructural, no significa solo cambiar 
sus estructuras o dictar nuevas leyes, es indispensable modernizar la 
educación y para ello es necesario preparar al maestro sobre los nuevos 
enfoques metodológicos, capacitarlo en el uso de nuevas estrategias 
pedagógicas y el uso de nuevos recursos didácticos, como la tecnología 
digital para lograr realmente un cambio en el aula y formar al estudiante 
de acuerdo al nuevo perfil definido por las demandas sociales y las 
necesidades que la vida impone en la actualidad. 
 
Es necesario emprender en la preparación de manuales de 
capacitación en TICs para los maestros ecuatorianos, porque éste es el 
nuevo camino hacia la Sociedad del Conocimiento, sobre todo para que 
se familiarice con los términos e implicaciones  de su uso para 
comprender de mejor manera el  proceso de globalización del 
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conocimiento y pueda utilizar de mejor manera las tecnologías que lo 




Después de 10 años de implementación de la dolarización en el 
Ecuador, la pobreza ha crecido de manera exagerada en el país. El 
61,3% de la población vive en condiciones de pobreza de acuerdo al 
nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y el 31,9 % está en 
niveles de pobreza extrema según la encuesta de NBI (Fuente SIISE) 
 
Los niveles bajos de escolarización y la falta de acceso a las 
comunicaciones y mucho más a las tecnologías que las potencian hacen 
que estos grupos se vean cada vez más excluidos del desarrollo 
nacional, hecho que no se justifica en plena era digital y por lo mismo es 
responsabilidad de todos compartir la riqueza que se tiene, sea ésta 
cultural, social, productiva o económica con toda la población, 
ayudándoles a que accedan a este mundo tecnológico.    
 
Lo que interesa es observar, y definir el punto nodal de 
transformación hacia este escenario de la sociedad del conocimiento, el 
desplazamiento del trabajo humano se está concentrando en tareas 
cada vez más complejas y sofisticadas relacionadas con la innovación 
científica y tecnológica, las mismas que se encuentran en relación 
directa con la formación del individuo, a través de determinadas 
habilidades y capacidades, en valores y prácticas colectivas e 
individuales que lo relacionan con la posibilidad de un nuevo escenario 
de desarrollo cultural económico y social basado en valores. 
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“En la mayoría de países que están dirigiendo los cambios 
tecnológicos, los conocimientos de frontera, la innovación y el 
desarrollo  en general, la sociedad del conocimiento se ubica en 
el objetivo fundamental, cuya consecución se centra según 
Didriksson4 en la constitución y desenvolvimiento de tres 
dimensiones de amplio impacto:  
 
a) En el dominio de un nuevo sector de producción 
económica y social, la producción de conocimientos; 
b) En sustentar su desarrollo en la creación, difusión y uso 
masivo de nuevos conocimientos;  
c) En el impacto que las anteriores actividades tienen en las 
maneras en  que se produce, se consume, se aprende y 
se reproduce la cultura en una sociedad determinada”. 
  
Donde los dos primeros elementos se refieren a la forma como se 
generan productos hacia el mercado y el desarrollo económico, en la 
manera como se están transformando las empresas, las industrias y las 
instituciones, mientras que el tercer factor tiene que ver con una 
peculiaridad inédita: que estas sociedades consideran a la capacidad de 
aprender como el fundamento esencial de su modernidad.  
 
El hecho de que estas sociedades hayan alcanzando el umbral de 
comprensión, donde el problema no es contar con conocimientos o 
productos de innovación tecnológica derivados de su aplicación, sino de 
que los resultados de su desarrollo se amplíen las capacidades para 
producir y transferir esos conocimientos, dando un sentido global a sus 
propias determinaciones. 
 
                                            
4
   Didriksson Axel, 2000, La Sociedad del Conocimiento desde la Perspectiva 
Latinoamericana,    Pag 2 
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De lo expresado se puede colegir que en un mundo globalizado, 
la cultura de los alumnos será cada vez más diferenciada y el profesor 
necesitará una amplia variedad de recursos para atender a la diversidad. 
Las propias posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, con 
Internet a la cabeza, no sólo son una de las causas de las heterogéneas 
experiencias individuales con las que cada alumno va construyendo su 
conocimiento del mundo; son también, a la vez, la única respuesta 
posible a los nuevos retos que plantea la educación en nuestra exigente 
sociedad actual. 
 
Los avances tecnológicos que caracterizan el mundo actual impregnan 
todos los ámbitos de la sociedad: los negocios, el arte, las ciencias, el 
ocio, la salud y, por supuesto, la educación. La cantidad de información 
que circula por Internet o que se almacena en modernos soportes, como 
los discos, es asombrosa y no para de crecer. La idea de unos 
profesores que tienen todo el conocimiento y lo transmiten a sus 
alumnos, o la de unos pocos libros que abarcan todo lo que un 
estudiante necesita saber, ha desaparecido. 
 
 En esta sociedad de la información, transformada por las nuevas 
tecnologías, la educación está experimentando, cada vez más, grandes 
cambios que el Ecuador debe asumirlos como propios para promover su 
desarrollo, capacitar a sus maestros, implementar las TICs. En las 
instituciones educativas donde el profesor no puede limitarse a ser un 
mero animador, cuya tarea es alentar al alumno a que aprenda por su 
cuenta lo que más conecte con sus inquietudes e intereses; el profesor 
tiene que ser también un experto en su materia. Es preciso un 
conocimiento profundo de la disciplina, porque sólo así podrá determinar 
exactamente “qué” debe o necesita estudiar el alumno. Las tecnologías 
de la información y la comunicación sólo pueden aportar nuevas 
soluciones a la pregunta de “con qué” recursos. Aunque una adecuada 
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formación del profesorado es clave para que éste también domine esos 
mismos recursos que sus alumnos ya conocen.. 
 
Importancia y Actualidad  
 
Dos de los grandes desafíos de la sociedad del conocimiento son: 
por un lado la apropiación de ese conocimiento por el sistema productivo 
y, por otro su apropiación por la sociedad civil5 
 
En las circunstancias actuales que vive la humanidad, donde el 
poder de las comunicaciones es tan rápido y poderoso, los sucesos y 
cambios en la vida de los individuos suceden tan frecuentemente, la 
ruralidad y el urbanismo pierden sus dimensiones para entrar en un 
mundo globalizado donde los ciudadanos que no estén preparados 
serán cada vez más rezagados en su progreso y satisfacción de 
necesidades básicas, siendo cada vez más pobres. 
  
Es responsabilidad de los estados velar para que la denominada 
brecha digital no afecte a sus ciudadanos y proponer programas de 
alfabetización digital para que la población potencie su desarrollo 
personal y se prepare para vivir en un mundo continuamente cambiante. 
 
“La convergencia de tres áreas tecnológicas antes 
completamente diferenciadas como la informática (las computadoras), 
las telecomunicaciones y la transferencia de datos e imágenes ha levado 
a profundos cambios en la producción y prestación de servicios”6 
 
                                            
5
 OEI, 2004 Globalización, Ciencia y Tecnología”, www.oei.es   pg. 30 
6
 Ob cid pag 31 
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Hecho que facilita la comunicación entre los ciudadanos, las 
instituciones y los estados, haciéndolas mas efectivas y rápidas, no 
importa la distancia, los negocios se cierran distalmente, no es necesaria 
la presencia real de los negociantes, el Chat, la videoconferencia lo 
facilitan, ahorrando tiempo y dinero. 
 
La Tecnología es un territorio extraño: si bien 
emplea conocimientos y leyes científicas, también 
está familiarizada con las reglas, es en realidad un 
conjunto de prácticas cristalizadas en artefactos, 
métodos y hábitos que no crean uno sino muchos 
futuros.7 
 
Uno de los futuros que interesa a la tecnología es su rol dentro de 
la educación de los ciudadanos, el cómo y qué deben aprender, porque 
las necesidades cognitivas actuales no son las mismas que hace 10 
años, tomando en cuenta que en la actualidad necesita otro tipo de 
conocimientos y destrezas para desenvolverse en un mundo 
globalizado. 
 
Para profundizar la reflexión alrededor del conocimiento generado 
desde las diversas experiencias en marcha. No basta hablar del 
hardware y del software, hay un campo, en exploración que debe ser 
fortalecido respecto del impacto de las TICs en el aprendizaje de los 
individuos. Un conocimiento que debe orientar los cambios en los 
currículos de la formación docente y en los currículos escolares.  
 
En el primer caso, los fenómenos de la Globalización o 
Mundialización, el desarrollo de las tecnologías de la Información, la 
aparición de la denominada “Sociedad del Conocimiento” y la 
precomposición de las identidades y las soberanías, afectarán sin duda 
el escenario. Por otro lado, el aprendizaje que la humanidad ha hecho 
                                            
7
 Broncano Fernando, 2001 “Los señores del espectro. Discusión crítica de JAVIER Echeverría, Los 
señores del aire, Telépolis y Tercer entorno”. www.analisisdigital.com  pg 4  
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sobre su propio proceso de aprender ha evolucionado vertiginosamente. 
Es un tema del “cerebro del cerebro” donde la ciencia Cognitiva, la 
Inteligencia Artificial, la neurofisiología, la representación interna del 
conocimiento y sus mapas de enlace, permiten entender que, por las 
formas de aprender, grandes cambios se presentan especialmente en 
tres factores:  
• Los Métodos 
• Los Contenidos 
• Los Medios.  
 
Todo lo anterior está dirigido al desarrollo de nuevas habilidades 
cognitivas para los nuevos escenarios de convivencia humana.  
Probablemente, la competitividad internacional reconocerá más a 
los grupos capaces de producir nuevos conocimientos en comunidad, 
que a los actores solitarios, por elevados que sean sus conocimientos.  
En conclusión, factores como la falta de dinero, tecnología, 
estándares o capacitación de profesores, son obviamente necesarios 
para mejorar la integración de las TICs a la educación y desarrollo del 
Eduador. Pero la principal carencia es algo diferente, se trata de la falta 
de una visión audaz, coherente, inspiradora y también realista de lo que 
la educación podría ser en 10 o 20 años más. 
 
Trascendencia Social  
Echeverría manifiesta: 
 “Las Tecnologías de la información y la Comunicación 
están suscitando profundos cambios en las sociedades 
avanzadas. La enorme difusión del la red Internet es uno 
de los fenómenos más destacados de la década final del 
siglo XX, pero la transformación , proviene de muchas 
otras tecnologías; informática, bases de datos, teléfonos 
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móviles, satélites, televisión digital, realidad virtual, 
tecnologías multimedia, etc. En conjunto las redes 
telemáticas están  codificando profundamente la guerra, 
las finanzas, la medicina, el ocio, el arte y la cultura. Por 
ello cabe afirmar que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.) están produciendo una auténtica 
revolución, que afecta a casi todas las actividades 
sociales.8 
 
Y esto permite que no es solo el internet la tecnología que influye 
en el desarrollo e influye en la vida de los ciudadanos, sino el teléfono 
con sus opciones, la televisión, los chats, donde las personas 
interactúan unas con otras de una manera más ágil y en tiempo real. 
 
La sociedad de la información tiene que ver con un espacio 
ciudadano, y no simplemente como un mercado global, que daría pleno 
sentido a la  expresión equivoca de la sociedad de la información ya que 
permite la creación de tele escuela, tele hospitales, tele bibliotecas y  
museos virtuales. 
 
El actual desafío está, sobre todo, en conseguir que los 
profesores actuales y los futuros reflexionen, investiguen y comprendan 
cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo a partir de la presencia 
cotidiana de la tecnología; cuáles son los actuales estilos y ritmos de 
aprendizaje de la niñez y juventud, configurados desde el uso intensivo 
de las TICs, cuáles son las nuevas capacidades docentes que se 
requieren para enfrentar adecuadamente estos desafíos y qué cambios 
deben producirse en la cultura escolar para avanzar de acuerdo a los 
tiempos, a las demandas sociales y a los intereses de los estudiantes?  
 
Otro desafío involucra a las instituciones educativas, pero debe 
ser asumido por la sociedad en conjunto, alude a la obligatoriedad de 
                                            
8
 Echevería Javier, 2001,  “La sociedad informacional. Impacto de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones sobre la sociedad” pg1 
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generar los mecanismos necesarios, suficientes y flexibles para 
fortalecer los valores fundamentales de una sociedad democrática y 
equitativa, en la cual las culturas juveniles se construyen y reconstruyen 
permanentemente bajo influencias tan poderosas de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC.). Una influencia que supera el 
ámbito de la tecnología e implica a dimensiones valóricas, de 
convivencia, de responsabilidad social, entre otras9.  
 
En consecuencia los objetivos de un sistema educativo en 
consonancia con la revolución de la información en esta nueva sociedad 
no pueden seguir limitándose a la acumulación de contenidos en nuestra 
memoria. Más bien se deberían centrar en desarrollar la habilidad de 
pensar críticamente para seleccionar, de entre la ingente información 
que nos llega, aquélla que de verdad nos sirve. También será necesario 
aprender a formar juicios personales que nos ayuden a integrar esa 
información en nuestros esquemas de conocimiento. Y, por supuesto, la 
nueva educación tiene que acostumbrarnos a revisar y reconsiderar 





Elaborar un Módulo de Capacitación para los maestros del 
Bachillerato sobre: “Implementación y uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.) como herramientas de desarrollo 
humano y ruta hacia la Sociedad del Conocimiento” 
                                            
9
 UNESCO, 2005 , Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe “FORMACIÓN 
DOCENTE Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Logros, tensiones y desafíos”, 




• Diagnosticar la situación actual del uso de la Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.). en el Bachillerato 
• Determinar el grado de influencia que tienen el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC.) en la vida 
estudiantil y su impacto en el rendimiento académico en el 
Bachillerato. 
• Elaborar un modulo de capacitación docente sobre el uso 
educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 




La implementación y asimilación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.) mejora la competitividad de los 
docentes de Bachillerato de los Colegios de Quito, elevando su nivel 
socio-económico-cultural y mejorando la calidad educativa. 
Hipótesis Particulares 
• Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC.)  
utilizadas en la vida estudiantil están relacionadas directamente 
con el rendimiento estudiantil 
 
• Existe relación entre la apropiación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.) el nivel cultural y la expectativa  







1. Expectativa de promoción del nivel socio-económico 
2. Nivel de apropiación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.). 
Variables Dependientes 
1. Horas  de utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.) 
2. Grado de formación en el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.). 
3. Grado de intercambio social entre pares distales y presenciales. 
4. Grado de requerimiento que el entorno le impone al individuo de 
incorporar destrezas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.). en su trabajo. 
5. Accesibilidad  a mejor nivel salarial. 








MACROTENDENCIAS DEL MUNDO ACTUAL 
El presente siglo impone sobre los individuos y las colectividades 
una necesaria reforma en sus habilidades y capacidades, tanto para la 
elevación de su competitividad, como para la sostenibilidad de su 
enfoque ético, en el largo plazo para ser eficientes en un mundo 
globalizado.  
De acuerdo a lo expresado por la OEI 10 : 
El inicio del siglo XXI se caracteriza por tres 
tendencias dinámicas y complejas que están 
transformando profundamente el entorno en el que 
operamos: el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, la importancia del territorio en un 
mundo globalizado y el progreso científico y 
tecnológico que se esta dando en diversas áreas de 
la ciencia, procesos que están generando nuevos 
oportunidades y también nuevos desafíos….entre 
sus múltiples implicaciones, hay cinco factores o 
procesos que hay que resaltar: 
• El conocimiento y su uso se convierte en 
factores de producción y elemento esencial 
de competitividad, ya sea entre empresas o 
regiones. 
• Para que el conocimiento sea útil a una 
persona, a una organización, comunidad o 
región requiere desarrollar procesos de 
apropiación social del conocimiento…se 
                                            
10
 OEI, 2003, “Globalización, Ciencia y Tecnología”  www.oei.org.es pag 12. 
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interioriza y convierte en capacidad de acción 
para lograr objetivos (empoderamiento) 
• Lo anterior de logra básicamente a través de 
procesos de aprendizaje interactivos que 
se dan entre personas, organizaciones y 
estas y su entorno (físico, social)a través de 
las cuales se generan innovaciones, ya sena 
de orden tecnológico o social. 
• Dichos procesos de aprendizaje interactivo se 
dan, generalmente, en el contexto de redes 
de aprendizaje y redes de innovación,  que 
se convierten así, en uno de los módulos o 
componentes más importantes de las 
sociedades del conocimiento.  
La misma fuente manifiesta que estos factores críticos que han 
aparecido en el escenario actual, requieren una acción colectiva 
intencional de los estados para enfrentar problemas graves, tales como 
la reducción de la pobreza y la exclusión, el desequilibrio en la 
distribución del ingreso, la participación en los nuevos circuitos de la 
economía basada en Conocimiento, y el fortalecimiento de la identidad 
nacional en una cultura mundializada 
 
La tendencia actual y la exigencia de los puestos de trabajo sobre 
todo los de dirección necesitan personal cuyas características 
personales y profesionales que son exigidas por las empresas quienes 
en la actualidad consideran que el capital humano componente 
importante de del conocimiento empresarial debe tener las siguientes 
competencias: 
• Creatividad. 
Será el factor crítico de éxito en este comienzo de siglo. Involucra 
la capacidad para innovar, imaginar, inventar, re-crear. Es, sin embargo, 
una disciplina rigurosa que demanda herramientas poderosas dirigidas a 
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facilitar el proceso creativo, individual y colectivo, en la denominada 
sociedad del Conocimiento. 
 
• Constructor de Conocimiento. 
Es una habilidad permanente, enfocada más en el proceso de 
transformación que en el de repetición de la información. El espacio de 
aprendizaje debe fomentar más la construcción que la memorización, 
basándose en retos estimulantes, simulaciones, aprendizaje basado en 
ensayo y error, y en el desarrollo del razonamiento lógico y crítico, y en 
la resolución de problemas. La sociedad remunera más la capacidad de 
construir nuevo conocimiento que la de repetir críticamente la 
información tradicional.  
• Integrado a un entorno permanente de cambio. 
“Lo único permanente que nos queda es el Cambio”. En realidad, 
el cambio siempre está presente, solo que en tiempos recientes el 
cambio se presenta con una velocidad tal que no lo reconocemos, y 
menos aún lo controlamos. El cambio turbulento excede las capacidades 
que han sido desarrolladas por los instrumentos tradicionales que no 
permiten establecerlos en su real dimensión. El escenario del comienzo 
del siglo estará signado por tres factores, que afectarán principalmente a 
los individuos que asisten hoy a las escuelas: 
• Cambio Turbulento Acelerado 
• Elevada Complejidad 
• Incertidumbre Permanente 
• Comunicativo. 
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El siglo estará signado por una revolución en las comunicaciones. 
Desde los dispositivos e inventos que aparecen diariamente, hasta la 
escala de su alcance, instantaneidad y demás. Cambiarán los lenguajes, 
la semiótica, los símbolos mismos y sus reconocimientos a través de las 
fronteras. La comunicación es, sin embargo, una de las mayores 
inhabilidades que exhibimos hoy. Muy nuevas capacidades tales como:  
• Competencia en el Manejo de Información donde el estudiante 
accede a la información de manera eficiente y efectiva, evalúa 
la información crítica e idóneamente y la utiliza de manera 
creativa y precisa.  
• Aprendizaje independiente le permite buscar información 
relacionada con sus intereses, valora la literatura y las otras 
formas de expresión creativa y se esfuerza por alcanzar la 
excelencia en la búsqueda y generación de conocimiento. 
• Responsabilidad Social permite al estudiante que contribuya 
positivamente a la comunidad de aprendizaje y a la sociedad; 
reconoce la importancia de la información en una sociedad 
democrática y se comporta de manera ética en lo que 
respecta a la información y a las Tecnologías (TICs) participa 
efectivamente en grupos que buscan y generan información. 
Capacidades que serán necesarias en el manejo de la 
comunicación e información en los más próximos años. 
• Colaborador.  
• Comunicativo 
• Creativo 
• Constructor de conocimiento 
• Coexistencia con el cambio 
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Es un enfoque reciente que rescata una habilidad perdida en el 
tiempo. La capacidad de colaborar reflexivamente sobre un objeto de 
conocimiento. La construcción social del aprendizaje y el enfoque 
colectivo de los problemas estarán presentes en el escenario de todo 
este siglo; sin embargo, las prácticas tradicionales tienden a favorecer el 
trabajo individual y lo que se demanda es herramientas que 
deliberadamente favorezcan el abordaje múltiple de los esquemas de 
conocimiento. La construcción colectiva a través de las fronteras se base 
en la norma y no en la excepción para la práctica de los seres humanos 
en los próximos años.  
Muy pocas herramientas favorecen el logro de estas habilidades y 
su refinación en el tiempo. Hay una misión para la tecnología en la 
educación y para las soluciones educativas que promueva estas 
habilidades críticas, tanto en el sistema formal o escolarizado como  el 
no escolarizado.  
En total consonancia con la estrategia de habilidades cognitivas 
debe establecerse una garantía de desarrollo de los atributos necesarios 
de trabajo en cada grupo, comunidad e individuo, para la coexistencia 
armónica con la sociedad y la naturaleza. Precisamente se trata de una 
nueva conciencia ética, y tal vez estética, bajo ellas todo un nuevo 
conjunto de valores, es decir, una nueva axiología para una sociedad del 
conocimiento. 
De lo que se trata es de una elevación de la competencia Etica y 
del desarrollo de un amor por la justicia y por la paz, elementos críticos 
de la democracia y de la participación ciudadana. 
Hay una especie de “atributos perdidos” que es necesario 
recuperar, en un esfuerzo por dedicar una porción significante de la 
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experiencia educativa al logro y ejercicio de conductas que consideren 
una nueva estrategia de cinco puntos: 
1. La Solidaridad. 
2. La Inclusión 
3. La Participación 
4. La Equidad 
5. La Comunidad 
Todo ello dirigido a un puerto de destino final: la reducción de la 
exclusión y de la pobreza, factores en los cuales está hoy sumida una 
buena proporción del total de la población del Planeta. 
El cuidado con el que se perfeccionen estos atributos o valores 
requiere de una intensa dedicación de tiempo. La crítica principal a los 
sistemas educativos para la formación de estas habilidades radica en el 
desequilibrio entre la dedicación y esfuerzo en la transferencia de los 
conocimientos y la información, y la baja atención otorgada a mantener 
una viva acción en la práctica, entendimiento y respeto de los valores 
por parte de los que aprenden.  
 
Cambios que se Perfilan 
 
Los procesos de formación, reflexión, sistematización y 
producción de nuevo conocimiento, deben evitar el riesgo de 
instrumentalizar una “nueva” tecnología para desarrollar el antiguo 
modelo pedagógico. La tecnología por sí sola no provoca cambios en las 
concepciones y prácticas pedagógicas, así como en las actuaciones y 
formas de trabajar de las personas, incluso en ciertos casos ni siquiera 
puede generar un cambio tecnológico.  
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Es la intención y el contenido pedagógico del trabajo docente el 
que puede determinar que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.) se conviertan en herramientas para mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes, por una parte y, por otra, 
son los cambios de fondo en la formación de profesores los que pueden 




La brecha digital es, hoy por hoy, una de las más profundas 
expresiones de desigualdad e inequidad.  
En un mundo que exhibe los más serios desequilibrios en la 
distribución del ingreso, en el bienestar y en la prosperidad, es necesario  
que exista un concepto claro y ético de la equidad y la solidaridad que 
tiene tanta importancia como el más avanzado de los conocimientos y 
sirve de base del crecimiento personal de los individuos, por esta razón 
el aprendizaje permanente es una característica de las sociedades 
desarrolladas.  
 “Comunidades que Aprenden en Comunidad”. Es un concepto en 
el que se determina como los individuos van evolucionando rápidamente 
del aprendizaje individualista, al aprendizaje grupal, hacia el aprendizaje 
en comunidad, donde el conocimiento se construye socialmente, se 
imparte y se aprende, en la interrrelación. Ello requiere, por supuesto, de 
nuevas habilidades para enfocar la responsabilidad en forma colectiva y 
fomentar el sentido de comunidad en la actuación y, por supuesto, las 
habilidades ya mencionadas de Comunicación y Colaboración. La 
competitividad internacional reconoce más a los grupos capaces de 
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producir nuevos conocimientos en comunidad, que a los actores 
solitarios, por elevados que sean sus conocimientos.  
A este respecto, solía decir Albert Einstein: “No se resolverán los 
problemas, con la misma mentalidad que los creó”.  
Escorcia, G. (2005) manifiesta que nuevas formas de pensar 
deben emerger de las circunstancias actuales y aprovechar las opciones 
tecnológicas que facilitan el alcance de estas elevadas metas 
comunes11.  
Todos los países miembros de las Naciones Unidas han firmado 
un compromiso para lograr eliminar las brechas de pobreza hasta el 
2015, razón por la cual el Ecuador debe  arrancar con un Plan 
Emergente para el uso de las TICs que permita lograr este objetivo del 
milenio y los demás en forma indirecta, porque entre menos analfabetos 
digitales existan más ecuatorianos competitivos tendrá el país. 
¿Cómo preparar a la niñez para un nuevo siglo? 
 
Los desafíos que la educación tiene que asumir son cada vez 
mayores, las demandas sociales son tan cambiantes, como cambiantes  
son los tiempos que la humanidad vive. 
 
Edgar Morin (1999) en su libro los “Siete saberes necesarios para 
la educación del futuro”12 decía: 
Las civilizaciones tradicionales vivían con la 
certeza de un tiempo cíclico cuyo funcionamiento 
debía asegurarse por medio de sacrificios, a veces 
humanos. La civilización moderna ha vivido con la 
certeza del progreso histórico. La toma de 
conciencia de la incertidumbre histórica se hace hoy 
en día con el derrumbamiento del mito del Progreso. 
                                            
11
 Escorcia Germán, “Reinventar el aprendizaje”,www.eduteka.org   13 de julio 2005 
12
 1999 UNESCO. 
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Un progreso es ciertamente posible, pero incierto. A 
esto se suman todas las incertidumbres debidas a la 
velocidad y aceleración de los procesos complejos y 
aleatorios de nuestra era planetaria que ni la mente 
humana, ni un supercomputador  ni ningún demonio 
de Laplace podría abarcar 
 
En la actualidad la escuela debe asumir el reto de formar al 
ciudadano del siglo XXI, para que conviva con la certeza de que el 
cambio es lo único permanente, donde las competencias para 
desenvolverse en este medio son diferentes a las que se necesitaron 
hasta hace cinco años,  no es lo importante memorizar datos y  
contenidos, hoy es necesario aprender a procesar la información, 
valorarla y producir conocimiento, ya que de acuerdo a las nuevas 
teorías neurosicológicas, las estructuras mentales se enriquecen 
permanentemente, y lo importante es ayudarles a que estas se 
conformen en forma secuencial y sean bases sólidas para nuevos 
conocimientos. 
 
Esto  lleva a pensar que los estudiantes se enfrentan a: 
1. Una frontera tecnológica incierta, de cambios irreversibles en la 
biología humana y en la ecología del mundo. Ellos necesitan un tipo 
de educación en tecnología radicalmente diferente que les permita 
tomar decisiones inteligentes en ese tipo de futuro. 
2. Cada vez, la vida de los estudiantes tiene períodos de tiempo más 
prolongados que  pasan frente a un monitor en lugar de 
aprovecharlos en el contacto con la naturaleza o bajo el cuidado de 
adultos protectores, dedicados a las artes, realizando actividades o 
jugando. Se debe recordar, sin embargo, que solamente las 
relaciones reales y no las virtuales, van a inspirarlos y a prepararlos 
para que sean los protectores de la tierra y de todo lo que en ella 
vive. 
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3. La evidencia de los beneficios que a largo plazo, la educación y el 
estilo de vida altamente tecnológicos, que agresivamente promueven 
gobiernos y compañías de negocios es escasa y en cambio, 
aparecen indicios de los daños que estos pueden ocasionar. Llegó el 
momento de una acción ciudadana concertada que reclame el 
derecho de la niñez para niños y niñas. 
Como manifiesta Juan Carlos Tadesco (1999) 
Lo peor que nos puede pasar es quedar 
atados a la lógica de las visiones simplificadoras de 
corto plazo de los que quieren reducir esta cuestión 
a un problema de mercado, de equilibrio contable o 
de meros procedimientos de gestión administrativa. 
Estamos ante el desafío de articular los esfuerzos 
de la transformación educativa con una 
transformación social con visión civilizatoria. Frente 
a la sacralización de la urgencia y del corto plazo, 
parece imprescindible asumir socialmente que el 
largo plazo, que la definición del sentido de hacia 
donde queremos ir, también es urgente.13 
 
La  urgencia que existe para tomar las decisiones correctas y en 
la dirección que las demandas sociales de la globalización exigen y son 
apremiantes, el Ecuador tiene que asumirlas a través de sus 
instituciones como el Ministerio de Educación, que tiene la 
responsabilidad social de formar a los ciudadanos digitales ecuatorianos, 
de acuerdo al perfil que esta denominación exige, y del CONATEL para 
liderar la implementación de la infraestructura tecnológica que la 
Sociedad de la Información necesita, como dice: Dueñas (2006), “Una 
formación básica sólida proporciona una excelente capacidad de 
adaptación a nuevas tecnologías, en poco tiempo y con gran 
eficacia”,14porque  el hombre del siglo XXI debe ser un individuo 
                                            
13
  Tadesco, Juan Carlos, 1999, “Educación y sociedad del conocimiento y de la información” Bogotà Pag 16 
14
  Dueñas López Juan Carlos, Burillo Martínez Vicente y Ruiz Revuelta José Luis , 2006,“Perfiles 
Profesionales TIC para la implantación de servicios y contenidos digitales”, Esapaña,Pg 16 
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adaptado a la incertidumbre, ser creativo y tener una capacidad 
permanente de aprendizaje.  
 
GLOBALIZACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Impacto del Avance  Tecnológico y sus Consecuencias.  
 
La era de la globalización se ha caracterizado por enormes 
avances en el campo de la tecnología, el comercio y las inversiones, así 
como por un impresionante aumento de la prosperidad. El progreso en 
desarrollo humano ha sido menos importante y gran parte del mundo en 
desarrollo va quedando a la zaga. Las diferencias en desarrollo humano 
entre ricos y pobres, ya de por sí importantes, están aumentando. 
 
Al mismo tiempo, algunos de los países más publicitados como 
historias de éxito enfrentan dificultades para traducir su creciente 
prosperidad en desarrollo humano. Los avances en la reducción de la 
mortalidad infantil, uno de los indicadores básicos de desarrollo humano, 
están frenando su ritmo y la brecha entre la mortalidad infantil de los 
países ricos y pobres se está profundizando. A pesar de todos sus 
logros destacados, la globalización y el progreso científico están muy 
lejos de terminar con el sufrimiento innecesario, las enfermedades 
debilitadoras y la muerte por causa de enfermedades evitables que 
siegan la vida de los pobres del mundo. 
 
Las consecuencias del impacto de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, y la importancia que ha cobrado el 
conocimiento como factor de producción, sugieren la siguiente pregunta: 
¿constituye este escenario una nueva ventana de oportunidades para el 
desarrollo de las sociedades del Sur? Detrás de esta interrogante se 
constituye, muchas veces, el deseo de los distintos actores sociales de 
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encontrar el camino para la mejora de las condiciones de vida de la 
población. 
 
Los indicios de que ésa sea la tendencia son pocos y las 
referencias empíricas se orientan en sentido contrario. La evidencia 
indica que es permanente, por parte de las economías centrales, el 
impulso a regulaciones globales que limitan las posibilidades de 
competencia y acotan las posibilidades de implementación de iniciativas 
que estimulen o faciliten el desarrollo de los países periféricos15. 
 
 Si bien se han evidenciado los beneficios generados por el 
desarrollo tecnológico, potenciados por la velocidad de difusión de estos 
avances, también es notoria la polarización que existe entre las elites 
que acceden a los beneficios de este proceso y las grandes masas de 
población excluida. 
 
Los países más ricos concentran las ventajas y beneficios más 
importantes de los avances tecnológicos mientras que los países más 
pobres quedan prácticamente excluidos de éstos. 
 
Así como la SIC16 no debe reducirse a su aspecto económico, 
tampoco la utilización de las TIC se debe restringir a los aspectos 
productivos y de generación de conocimiento. Estas permiten la 
inclusión de los países en las redes globales, facilitan los flujos de 
información y potencian y vuelven más eficientes cambios 
organizacionales de distinta índole. En suma, como lo reflejan diversos 
estudios sobre aplicaciones, usos e impactos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC, las  ventajas que éstas exhiben en 
                                            
15
 Términos como países centrales/periféricos; Norte/Sur; desarrollados/subdesarrollados; desarrollados/en 
desarrollo; etc. dan cuenta de esta diversidad. 
 
16
 Sociedad de la Información y Comunicación  SIC 
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cuanto a optimización del tiempo, recursos y productividad, pueden ser 
incorporadas en diversos ámbitos. Estos a su vez pueden repercutir e 
incidir en otros aspectos del desarrollo, tales como educación, salud y 
gestión del Estado. 
 
Sociedad del Conocimiento 
 
La sociedad de la información y el conocimiento (SIC) es liderada 
por los países centrales17 y orientada por la dinámica de los mercados. 
Los países periféricos18 deben construir estrategias propias de 
desarrollo, dado que los procesos globales que se están desarrollando 
tienden a consolidarlos en la periferia o, directamente, encaminarlos a la 
exclusión.  
 
América Latina se ubica dentro del panorama mundial como un 
continente en el que conviven sectores insertos en las redes globales de 
poder con sectores que lentamente se incorporan a las ventajas del 
progreso tecnológico y con amplios sectores de excluidos. A la vez, la 
región se caracteriza por la adopción de modelos de desarrollo con 
particularidades según el país y el gobierno de turno pero cuya 
característica central es la dependencia tecnológica incluso económica - 
respecto de las economías centrales.  
 
Según Castells (2000): la revolución 
provocada por las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) ha conformado economías más 
interdependientes y el sistema capitalista se ha 
reestructurado cambiando la relación entre Estado, 
economía y sociedad. Los procesos de innovación 
tecnológica y la capacidad de las sociedades de 
adoptarlos pautan el ingreso a las redes globales. 
Estas nuevas relaciones cambian las estructuras de 
                                            
17
 Países que lideran el desarrollo es decir los primer mundistas. 
18
 Países en desarrollo 
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las desigualdades provocando su aumento, a la vez 
que cambian las relaciones entre los distintos 
territorios en términos de una geometría variable.  
 
 
Las perspectivas y enfoques teóricos y conceptuales desde los 
cuales se incorpore la temática de la SI definirán los caminos de 
desarrollo de la SI en el continente, así como las estrategias de 
desarrollo de los distintos países y actores - locales, regionales y 
globales. Ninguna definición es ingenua o neutral sino que, 
necesariamente, da cuenta de una concepción o perspectiva teórica del 
tema. Dependiendo de la perspectiva de la cual se parta serán las 
características y el sentido de sus implicaciones y consecuencias sobre 
acciones y medidas a implementar.  
 
Se denominan aquí “sociedades de la información y el 
conocimiento” aquellas que constituyen el resultado de procesos socio-
históricos que han sido analizados y descritos por varios autores y que 
fueron identificados, en primera instancia, a partir de cambios originados 
en las sociedades industriales en la década de los setenta. 
 
Los primeros análisis sociológicos sobre las transformaciones de 
la sociedad industrial fueron realizados hace más de treinta años por 
Daniel Bell (1973) y Alain Touraine (1974), destacando la emergencia de 
lo que denominaron “la sociedad postindustrial”. Para tal denominación 
se basaban en datos que señalaban que más de la mitad de la población 
económicamente activa se ocupaba en el sector de servicios. El 
conocimiento comenzaba a exhibir, observaron estos autores, un rol 
central como impulsor del desarrollo. 
 
Paralelamente se comenzaba a analizar, básicamente desde la 
economía, lo que se denominó “la revolución de la tecnología  
microelectrónica”. Durante los años noventa, economistas como Dosi, 
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Freeman y Soete comienzan a hablar de la emergencia de un nuevo 
paradigma tecnológico y, a fines de los noventa, Manuel Castells realiza 
en su trilogía “La era de la información. Economía, sociedad y cultura” 
una descripción y análisis abarcativo de lo que denominó “la sociedad 
informacional”. (Kasvio, 2001, p.1-5) 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO Y COMPROMISOS NACIONALES. 
 
En septiembre de 2005, la Asamblea General de la ONU revisa 
los logros conseguidos desde que se firmó la Declaración del Milenio de 
2000, lo que incluye el avance hacia la consecución de los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos Objetivos proporcionan 
elementos de referencia concretos para medir el avance en ocho áreas y 
fijan el año 2015 como la fecha límite para cumplir la mayoría de ellos: 
 
Objetivos de desarrollo del milenio que deberán 
alcanzarse para 201519 
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Existen todavía 1.200 millones de personas que viven con menos 
de un dólar por día. Sin embargo, hay 43 países, que reúnen más 
del 60% de la población mundial, que ya han alcanzado o están 
en vías de alcanzar la meta de reducir el hambre a la mitad para 
el año 2015. 
 
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de  
personas con ingresos inferiores a 1 dólar. 
 
                                            
19
 Debido al mandato constitucional, esta meta fue modificada para el caso ecuatoriano y se estableció más 
bien como meta la universalización de la Educación Básica (10 años de educación). 
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Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 
que padezcan hambre. 
 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal  
Hay 113 millones de niños que no asisten a la escuela, pero esta 
meta no está lejos de alcanzarse. En la India,por ejemplo, se 
prevé que para el año 2005 el 95% de los niños estará asistiendo 
a la escuela. 
 
Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria20. 
 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la 
mujer. 
Las dos terceras partes de los analfabetos del mundo son mujeres, y el 
80% de sus refugiados son mujeres y niños. Desde la Cumbre sobre el 
Microcrédito en 1997 se han hecho progresos en este sentido, y 
solamente en el año 2000 se logró beneficiar y dar autonomía a cerca de 
19 millones de mujeres pobres. 
. 
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza, antes del fin del año 2015. 
 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
Todos los años mueren 11 millones de niños pequeños, pero la 
cifra se ha reducido desde 1980, pues hasta ese momento morían 
15 millones por año. 
                                            
20
 Debido al mandato constitucional, esta meta fue modificada para el caso ecuatoriano y se estableció más 




Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
de los niños menores de 5 años. 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
En el mundo en desarrollo, el riesgo de morir durante el parto es 
de 1 en 48 casos. Pero hoy en día prácticamente todos los países 
tienen programas de maternidad sin riesgo y se están haciendo 
progresos. 
 




Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Son enfermedades que han echado por tierra una generación de 
avances en materia de desarrollo. Países como el Brasil, el 
Senegal, Tailandia y Uganda han demostrado que podemos 
frenar la propagación del VIH. 
 
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
propagación del VIH/SIDA. 
Meta 8: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfermedades graves. 
 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Hay más de 1.000 millones de personas que aún carecen de 
acceso al agua potable pero cerca de 1.000 millones accedieron a 
ella, y 1.000 millones obtuvieron acceso al saneamiento,  durante 
el decenio de 1990. 
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Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas 
y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio 
ambiente. 
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso sostenible a agua potable. 
Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida 
de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. 
 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Son demasiados los países en desarrollo que gastan más en el 
servicio de la deuda que en servicios sociales. Sin embargo, las 
nuevas promesas de ayuda que se hicieron durante el primer 
semestre de 2002 aportarán por sí solas una suma adicional de 
12.000 millones de dólares anuales para el año 2006. 
 
Metas 12-15 
• Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados. 
• Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y 
servicios. 
• Alivio de la deuda comprometido bajo la iniciativa para la reducción de 
la deuda de los países pobres muy endeudados. 
Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 
Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 
Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y 
de las comunicaciones. 
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El desarrollo humano implica mucho más que los Objetivos del 
Milenio (ODM), si bien los avances en la consecución de estos objetivos 
reflejan progreso hacia el desarrollo humano. Los ODM representan el 
conjunto más integral y detallado de metas alguna vez adoptadas en pos 
del desarrollo humano.  
 
Comprenden los indicadores básicos del desarrollo humano en 
sus diversas dimensiones, incluida la pobreza, la educación, la igualdad 
de género, el progreso en la lucha contra las enfermedades infecciosas y 
el acceso a agua limpia y saneamiento. Asimismo, los ODM representan 
derechos humanos básicos. Mientras medidas tales como el ingreso 
nacional bruto global, el valor del intercambio comercial y la magnitud de 
la inversión extranjera revelan algo acerca de lo logrado por el mundo en 
la creación de riqueza, los ODM son una señal fundamental: el sustento 
moral y ético de nuestras interacciones como comunidad global. Es por 
este motivo, como lo formula el informe de la ONU sobre el Proyecto del 
Milenio, que “Los ODM son demasiado importantes para fracasar”, 
además indica que: 
 
 Las tendencias de la desigualdad del ingreso 
mundial siguen siendo materia de acalorados 
debates, pero se polemiza mucho menos respecto de 
la enorme envergadura de la desigualdad. El ingreso 
total de los 500 individuos más ricos del mundo 
superior al ingreso de los 416 millones más pobres. 
Más allá de estos extremos, los 2.500 millones de 
personas que viven con menos de dos dólares al día 
y que representan el 40% de la población mundial  
obtienen sólo el 5% del ingreso mundial. El 10% más 
rico, casi todos ellos habitantes de los países de 
ingresos altos, consigue el 54%.21 
 
Un corolario evidente de la extrema desigualdad mundial es que 
incluso cambios modestos en la distribución desde arriba hacia abajo 
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 Naciones Unidas, INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2005  pag 5 
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podrían tener un efecto notable en la pobreza. Con la ayuda de una base 
de datos sobre la distribución del ingreso global, calculamos que el 
monto necesario para llevar a mil millones de personas a superar el 
umbral de pobreza extrema con un dólar al día es de US $300.000 
millones, cifra que representa el 1,6% del ingreso del 10% más rico de la 
población mundial. 
 
Ciertamente, esta cifra describe una transferencia estática. Lograr la 
reducción sostenible de la pobreza requiere un proceso dinámico a 
través del cual los países y las personas pobres puedan salir por sí 
mismos de la miseria. Pero como el mundo es altamente desigual, 
cualquier condición de mayor equidad constituiría un poderoso 
catalizador para reducir la pobreza y progresar hacia la consecución de 
los ODM. 
 
“La meta de los ODM de educación primaria universal tampoco se 
cumplirá de mantenerse las tendencias actuales y 47 millones de niños 
de los países en desarrollo seguirán sin asistir a la escuela en 2015”.22 
 
Pese  a que existe este escenario negativo, el mundo sigue buscando 
estrategias y consensos para lograr un mundo mejor para todos, los que 
se plasman en los documentos de pronunciamientos multilaterales fruto 
de estas reuniones, donde se pronuncian los pueblos y sus mandatarios 
se comprometen a realizarlas, así tenemos que en la   Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en noviembre 
del 2005, en su  Declaración de Principios23, en el numeral 9 dice: 
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 WSIS-5`/TUNIS/-DOC/7-S, 2005 
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 Reafirmamos la decisión de proseguir nuestra 
búsqueda para garantizar que todos se beneficien de las 
oportunidades que puedan brindar las TIC, recordando 
que los gobiernos y también el sector privado, la sociedad 
civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales deben colaborar para acrecentar el 
acceso a la infraestructura y las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como a la información 
y al conocimiento, crear capacidades, incrementar la 
confianza y la seguridad en cuanto a la utilización de las 
TIC, crear un entorno habilitador a todos los niveles, 
desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC, promover y 
respetar la diversidad cultural, reconocer el cometido de 
los medios de comunicación, abordar las dimensiones 
éticas de la Sociedad de la Información y alentar la 
cooperación internacional y regional. Confirmamos que 
éstos son los principios fundamentales de la construcción 
de una Sociedad de la Información para todos, cuya 
elaboración ha sido enunciada en la Declaración de 
Principios de Ginebra.  
 
Es un reconocimiento expreso al rol de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC), y la influencia en el desarrollo 
de los pueblos, para incrementar sus conocimientos, respetar sus raíces 
y crear un mundo más equitativo, logrando la accesibilidad de todos los 
ciudadanos, esto implica que cada país debe tener una agenda 
compatible con la aprobada en esta cumbre para no rezagar su avance 
hacia la Sociedad de la Información la misma que guiará hacia la 
Sociedad del  Conocimiento, criterios que son manifestados en la 
Declaración de Principios en los numerales 10 y 11,  que dicen: 
  
10. Reconocemos que el acceso a la 
información y el intercambio y la creación de 
conocimientos contribuyen de manera significativa 
al fortalecimiento del desarrollo económico, social y 
cultural, lo que ayuda a todos los países a alcanzar 
las metas y los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, especialmente los de la 
Declaración del Milenio. Este proceso se puede 
mejorar eliminando las barreras que impiden el 
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acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a 
la información. Subrayamos la importancia de 
eliminar estas barreras con el fin de reducir la 
brecha digital, especialmente las que impiden 
alcanzar el pleno desarrollo económico, social y 
cultural de los países y el bienestar de sus 
ciudadanos, en particular, en los países en vías de 
desarrollo.  
11. Por otra parte, las TIC están haciendo posible 
que una población sumamente más numerosa que 
en cualquier otro momento del pasado participe en 
la ampliación y el intercambio de las bases del 
conocimiento humano, y contribuya a su 
crecimiento en todos los ámbitos de la actividad 
humana así como a su aplicación a la educación, la 
salud y la ciencia. Las TIC poseen enormes 
posibilidades para acrecentar el acceso a una 
educación de calidad, favorecer la alfabetización y 
la educación primaria universal así como para 
facilitar el proceso mismo de aprendizaje, que 
sentará de esa forma las bases para la creación de 
una Sociedad de la Información abierta a todos y 
orientada al desarrollo y de una economía del 
conocimiento que respete la diversidad cultural y 
lingüística. 
 
De lo que se puede concluir que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación son una herramienta para difundir 
conocimiento, es la forma más solidaria de aprender, ya que en la 
página web utilizando el internet se puede acceder a todas la teorías del 
conocimiento, a las últimas innovaciones, no hace falta esperar por 
meses o años para que las librerías traigan el libro, comprarlo y leerlo, 
hoy  a más de las noticias, los resúmenes, se puede comprar los libros 
en  las librerías virtuales y a la vuelta de una semana máximo tenerlo 
físicamente en la puerta de los hogares o bajarlo instantáneamente si se 
lo quiere digitalizado. 
 
El acceso a fuentes de información de calidad, permite a la 
comunidad educativa potenciar su rol ya que el intercambio de 
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conocimiento enriquece las experiencias de aprendizaje y por tanto 
mejora la calidad de educación, lo que redundará en el desarrollo 
humano de una población y en el desarrollo social, económico y político 
de los pueblos, quienes aprenderán a tomar mejores decisiones y elegir 
mejor a sus representantes. 
  
Lograr la enseñanza primaria universal un desafío para Ecuador 
2015. 
En el marco de de los compromisos asumidos por el Ecuador 
para lograr los Objetivos del Milenio y su avance hacia la Sociedad de la 
Información, analizaremos el Objetivo 2 con su Meta 3, la misma que en 
nuestro país se la ha ampliado a la Educación Básica, es decir a los 10 
años de escolarización.   
 
Si bien en Ecuador entre 1982 y 1990, la tasa de asistencia 
escolar de la población de 6 a 11 años de edad aumentó de 85% a 90%, 
ésta se mantuvo prácticamente constante durante los años posteriores. 
De persistir este virtual estancamiento, difícilmente se podrá alcanzar la 
meta propuesta, más aún si en el ámbito nacional, apenas el 60% de los 
niños y niñas de 5 años de edad asiste al primer año de básica. 
 
Los niveles más altos de deserción en el período 2002/2003, se 
registraron en el primer año de la educación primaria, segundo año de 
básica, (el 14% de los niños y niñas abandonó los estudios). Del total de 
la cohorte que inició el primer grado, el 74% llegó exitosamente al quinto 
grado. Estas cifras comparadas con sus similares del período 
1994/1995, estarían evidenciando un deterioro de la eficiencia interna 
del sistema escolar. Por otro lado, si se examina la tasa de transición de 
nivel, los datos muestran que apenas la mitad de los menores que 
concluyen la educación primaria continúa sus estudios secundarios. 
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Respecto al gasto por habitante en educación, las cifras 
confirman que éste se redujo de 60 a 25 dólares entre inicios de los años 
ochenta y finales de los noventa. En el año 2000, se advierte una ligera 
recuperación que se mantiene hasta la actualidad, explicada 
básicamente por incrementos salariales a los docentes. 
 
Paradójicamente, la reducción del gasto por habitante en educación, se 
produce en un contexto de mejora cuantitativa de los insumos escolares. 
Específicamente, el ritmo de de crecimiento de las partidas docentes y 
de las aulas construidas, superó al incremento de la matrícula. 
Políticas y programas en marcha 
 
La Constitución Política de la República en su artículo 67 señala 
la obligatoriedad de garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de 
10 años una educación básica de calidad. En consonancia, la sociedad, 
a través del movimiento ciudadano “Contrato Social por la Educación” se 
ha constituido en impulsora y vigilante del cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Con este propósito se llevó a cabo la “Tercera 
Consulta Nacional sobre Educación”, en la que se ratificó el compromiso 
del país de otorgar a todos los niños y niñas una Educación Básica de 
calidad.  
 
RELACION ENTRE EL GASTO SOCIAL 




Con el propósito de mejorar la calidad del gasto en la educación, se ha 
establecido un mecanismo de asignación de recursos que considera 
para el efecto el tamaño de la población en edades escolares, la 
incidencia de la pobreza (medida por la metodología de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI-), las metas de cobertura y el tipo de escuela 
(unidocente o completa). Adicionalmente, se ha previsto la incorporación 
de criterios de interculturalidad y equidad de género. 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación ha asumido la política de lograr 
la Universalización del Primer Año de Básica, que  pretende cubrir, en 
los próximos tres años, a cerca de 30 mil menores entre 5 y 6 años de 
edad. Este programa pone énfasis en las zonas rurales más apartadas 
del país. Cabe indicar que dicho programa es el inicio de la estrategia 
nacional para lograr la universalización de la Educación Básica. 
 
Desafíos y prioridades 
 
 
Para lograr el acceso de todos los niños y niñas a la Educación 
Básica, las prioridades deben orientarse hacia intervenciones más costo-
efectivas, particularmente aquellas que aseguren la universalización. 
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 Lograr la enseñanza básica universal efectiva de la educación 





De allí que es necesario: 
- Reforzar las iniciativas tendientes a mejorar la eficiencia del sistema, 
especialmente las orientadas a reducir la repitencia y el abandono 
escolares. 
- Mejorar la calidad de la educación mediante el fortalecimiento de los 
programas de capacitación y formación docente. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS INSUMOS EDUCATIVOS 





- Aumentar la cobertura del BDH hacia los sectores urbanos pobres. 
- Optimizar la distribución del personal docente en el territorio sobre la 
base de los cambios que experimenta la población en edad escolar. 
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- Descentralizar la toma de decisiones y propiciar la participación 
comunitaria en el control y gestión educativos. 
- Reducir la congestión en las aulas, asegurando su equipamiento 
adecuado. 
- Desarrollar, en las áreas rurales, campañas de alfabetización 
dirigidas a madres jóvenes para concientizarlas respecto de la 
importancia de la educación de sus hijos. 
- Promover la coeducación como aspecto fundamental para el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Estrategias para la Sociedad de la Información. 
 
Asociándolas fundamentalmente con la formación profesional de 
la fuerza de trabajo, bajo el consensuado supuesto como expresa 
Arellano «la educación es al mismo tiempo la semilla y la flor del 
desarrollo económico». En este sentido, se concluye que, pese a los 
esfuerzos realizados y sus consecuentes logros parciales, la fuerza de 
trabajo de la región está aún muy por debajo de los estándares, no sólo 
de los países desarrollados sino también de economías como las de 
Europa Oriental y Asia Oriental 
 
La creación de nuevos perfiles profesionales está estrechamente 
relacionada con las necesidades que genere la creación de los nuevos 
servicios de comunicación o las modificaciones en los existentes. Tanto 
una como otra necesitan venir de la mano de innovaciones tecnológicas 
que les haga viables. Son las que se denominan “innovaciones 
habilitadoras”, que pueden aparecer como respuesta a actuales desafíos 




Parece haber cierta coincidencia en considerar áreas 
tecnológicas de servicios y contenidos con viabilidad futura las 
siguientes: 
• servicios desarrollados en la esfera Internet 
• servicios provistos por las comunicaciones móviles 
• servicios asociados a las plataformas de televisión digital 
• servicios en el ámbito público y corporativo 
• contenidos digitales, su formato y las plataformas de distribución 




Internet es una tecnología transversal que aparece en el resto de 
la actividad relacionada con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Por eso, en los últimos años, Internet ha sido el caldo 
de cultivo en el que se han desarrollado la mayor parte de los nuevos 
servicios, impregnando todos los ámbitos de la comunicación. Hoy día, 
la perspectiva es de muchas más posibilidades, impulsada por la que se 
conoce como “Nueva Internet” o Internet de nueva generación 
 
En el acceso a Internet predomina el acceso fijo, posiblemente 
por razones tecnológicas, pero el desplazamiento hacia el acceso móvil 
está aumentando gracias a la aparición y expansión de los terminales 
tipo PC portátiles, PDA y teléfonos móviles. No obstante, hay algunas 
dificultades que superar, que se abordarán en el contexto de la nueva 
generación de protocolos Internet. Actualmente, más que de movilidad, 
se debe hablar de portabilidad en sentido amplio, aunque los sistemas 
de comunicaciones móviles (GPRS) proporcionan desarrollo de sesiones 
durante el movimiento. 
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La escasez o insuficiencia de servicios es una de las causas de 
la modesta penetración de Internet en los hogares. Las aplicaciones 
convencionales en este ámbito, algunas consolidadas, como el correo 
electrónico y la búsqueda de información, otras llegando a un techo 
demasiado bajo (impuesto por factores ajenos al propio servicio), como 
el 
comercio electrónico y el entretenimiento, no parece que animen a 
nuevos usuarios a incorporarse a Internet, al menos tal como se utilizan 
actualmente. Necesitan de importantes renovaciones, incluso de nuevos 
elementos que las potencien, como son la seguridad (comercio 
electrónico), la fiabilidad o calidad (video juegos, servicios en tiempo 




Aunque Internet está llegando a todos los ámbitos de las 
comunicaciones, existen otras áreas donde las aplicaciones y servicios 
tienen características propias del área. 
 
Posiblemente una de estas áreas sea precisamente la de las 
comunicaciones móviles, donde la cualidad de movilidad confiere un 
valor añadido difícilmente alcanzable en otras áreas. 
 
Actualmente, el paso que se está dando, en el camino hacia 
unas comunicaciones móviles de mayor capacidad, es el despliegue de 
los sistemas de tercera generación (UMTS), donde el ancho de banda, la 
calidad, los servicios en modo circuito y en modo paquete se dan 
integrados y la seguridad, son características muy diferentes de las de 
sistemas predecesores. Hay una serie de dificultades que el despliegue 
debe superar, como son las resistencias y dificultades administrativas 
(que ponen algunas administraciones locales) y sociales (protagonizadas 
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por los ciudadanos) a la instalación de las numerosas antenas que 
necesita el sistema. 
 
La penetración de la telefonía móvil en el año 2004 superaba el 
85 % de la población, sobrepasando con creces a la penetración de la 
telefonía fija. Este valor está próximo a la saturación, por lo que la 
estrategia de negocio de los operadores no va tanto en la línea de 
incrementar el número de clientes, como de fidelizarlos y aumentar los 
ingresos por usuario. Por otra parte, el servicio VoIP, del que 
recientemente se ha tratado, supone una amenaza a medio y largo plazo 
al servicio de voz. Tanto una como la otra consideración conducen a una 
salida consistente en la creación de nuevos servicios y mejora de las 




En estos días se está asistiendo al nacimiento social de la 
televisión digital terrestre (TDT) en abierto, aunque desde hace tiempo 
se distribuye por cable en nuestro país y en otros de la Unión Europea 
está hecho el despliegue. 
 
Los modelos de negocio consolidados con el tiempo en la 
televisión analógica han estado basados en la publicidad, en las 
transmisiones exclusivas y en los canales cerrados. En los sistemas de 
distribución de televisión por cable, además de la suscripción al servicio 
básico, los operadores de cable han ofrecido programas previo pago. 
Probablemente, la televisión digital terrestre incorporará nuevos modelos 
de negocio, pero la condición que abre un panorama prometedor es la 
puesta en marcha de la televisión digital interactiva. 
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En esta aparecen nuevos modelos de negocio que ofrecen una 
serie de posibilidades interesantes. En los siguientes apartados se 
desarrollará este punto con más extensión. 
 
Ámbito público y corporativo 
 
Desde la perspectiva del presente estudio, interesa señalar la 
importancia que tienen los proveedores de servicios de aplicaciones 
(ASP: Application Service Provider), agentes que facilitan a sus clientes 
la externalización de aplicaciones, para lo que les permiten hacer uso de 
aplicaciones, propiedad del proveedor y mantenidas y explotadas por él, 
para el desarrollo de sus negocios. 
Hay una parcela de desarrollo incipiente: la integración de 
aplicaciones por medio de servicios web. Este es un tema muy 
prometedor, donde se podrán dar numerosas innovaciones. En breve, 
decir que un servicio web implica a un conjunto de protocolos y 
estándares para el intercambio de datos entre aplicaciones, lo que 




En lo que parecen estar de acuerdo numerosos expertos y 
consultores es que en todo este sector soportado por las TIC, los 
contenidos tienen una relevancia sobresaliente, no en vano son los que 
despiertan el interés del usuario, incrementado por factores como 
calidad de presentación, usabilidad y formateado. 
 
Desde el punto de vista tecnológico, los contenidos tienen una 
relación estrecha con los terminales y plataformas utilizadas para llegar 
al usuario y con las modalidades de acceso, uso y abono. 
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Por ejemplo, en las redes donde todos se comunican con todos 
a través de conexiones punto a punto, conocidas como redes P2P, los 
contenidos se pueden intercambiar libremente acogiéndose a lo que se 
conoce como copyleft:“La idea central del copyleft es dar a todo el 
mundo el permiso para usar el programa, copiarlo, modificarlo y distribuir 
las versiones modificadas, pero no el permiso para añadir restricciones 
sobre él”. Una variante de este tipo de licencias son las conocidas como 
Creative Commons, en las que, con respecto a la anterior, hay alguna 
restricción de uso, copia, reproducción o cualquier otro factor similar. 
También en esas redes los contenidos pueden estar bajo el paraguas 
copyright, que comprende todos los derechos que la ley contempla 
respecto de su propiedad. 
 
Generalmente, el copyright de un contenido contempla las 
condiciones y los esquemas y formas de pago por acceso, uso, copia y 
distribución. Todo esto da lugar a una serie de dificultades que se van 
resolviendo, unas mediante lo que se conoce como DRM (Digital Right 
Management) y otras haciendo uso de diferentes formas de facturación y 
pago por servicios. Estas soluciones implican nuevos usos de las TIC, es 
decir, innovaciones tecnológicas 
 
La formación puede ser diseñada para los propios empleados o 
para clientes. En cualquier caso, se debe diseñar de forma que los 
contenidos formativos sean de fácil acceso, ya sean textuales o 
multimedia. Es un error, afortunadamente cada vez más escaso, creer 
que los contenidos para e-learning son una versión digital de los 
contenidos tradicionales. A la hora de producir contenidos, se debe tener 
en mente las posibilidades que tienen los contenidos multimedia e 




Una de las mayores ventajas de la formación electrónica es su 
capacidad para adaptarse al perfil del estudiante o usuario y a su 
evolución o progreso, que debe ser monitorizado y registrado. Estas 
tareas se facilitan con el uso de plataformas de gestión de la formación, 
con las siguientes funciones: 
 
• Gestión de agentes involucrados (alumnos y tutores) 
• Gestión administrativa de cursos 
• Generación y publicación de contenidos 
• Confección y asignación de planes de formación adaptados al perfil de 
los alumnos 
• Acceso del alumno a los contenidos (autoestudio) 
• Acceso a herramientas de comunicación: foros, chat, correo y tablón 
de anuncios 
• Seguimiento de las actividades del alumno, generación de informes y 
estadísticas 
 
Dependiendo de la interacción del tutor y el alumno, la formación 
puede clasificarse en síncrona y asíncrona. En la primera, el tutor y el 
alumno deben coincidir en el tiempo, aunque estén en lugares remotos. 
Las herramientas que precisan para desarrollar su tarea son servicios de 
comunicación del tipo VoIP, vídeo IP, vídeo conferencia, mensajería, 
transferencia de ficheros y servicios de colaboración, como la pizarra 
interactiva y compartición de aplicaciones. 
En la formación asíncrona, el alumno debe tener acceso a la 
documentación, comunicarse con el tutor vía e-mail o cualquier otro 
medio que no precise del concurso simultáneo de los agentes. 
Los siguientes elementos juegan un papel creciente en estos 
servicios: 
• La documentación multimedia, firmada y publicada 
• La gestión y manejo del perfil de usuario 
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• El manejo de la ciberaula, que debe incorporar herramientas de audio, 
vídeo, pizarra interactiva, herramientas de simulación para 
experimentos individuales o desarrollo de trabajos en grupos, entre 
otras. 
• Disponer de capacidad de grabación y reproducción de lecciones y 
presentaciones 
• Potentes mecanismos de búsqueda de la información 
• Herramientas de interacción de formadores a efectos de coordinación y 
diseño de cursos complementarios 
• Capacidad para la atención tutelar y formación individual 
• Acceso al material del curso adaptado al perfil del usuario y a su 
progreso 
 
Por último mencionar que las tecnologías utilizadas en la 
formación proveen herramientas útiles en otras áreas de la empresa, 
como el marketing, la comercialización de productos, las ventas, 
presentaciones. Por ello es de esperar que estas aplicaciones se vayan 
incorporando como herramientas de escritorio. 
 
Falta de capacidad 
 
Los mercados de exportación pueden ofrecer enormes 
oportunidades para el desarrollo humano, pero aprovechar esas 
oportunidades exige mucho más que la simple apertura. Por encima de 
todo, exige tener la capacidad necesaria para responder a la apertura y 
saber manejar los ajustes. Muchos países y productores pobres no 
tienen esa capacidad. 
 
El acceso a los mercados es una condición necesaria, pero no 
suficiente, para integrarse con éxito al comercio internacional, como lo 
ha descubierto África Subsahariana. Si bien la región enfrenta las 
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barreras arancelarias más bajas en los países desarrollados, ello no ha 
frenado su marginalización. Entre los motivos están los elevados costos 
de comercialización, los problemas relacionados con la debilidad de las 
instituciones y la falta de capacidad en materia de infraestructura. Los 
costos de transporte aumentan los precios de las exportaciones de 
África, en Subsahariana en 15% a 20%, tres veces más que el promedio 
mundial, y se han transformado en un obstáculo que anula los bajos 
aranceles que se acordaron para los exportadores africanos. El informe 
de la Comisión para África que auspicia el Reino Unido propuso un 
fondo de entre US$10.000 millones y US$15.000 millones para superar 
el déficit en infraestructura que afecta al continente, lo que subraya tanto 
la magnitud del problema como el lugar crucial que ocupa la asistencia 
en abordar los asuntos del comercio. 
 
Invariablemente, son siempre los productores pobres los que 
enfrentan los costos de comercialización más elevados. Muchos no 
tienen acceso a caminos, tecnologías, información de mercado o activos 
productivos (tierra, capital y agua) necesarios para conseguir sus 
objetivos. En la República Democrática Popular Lao, 40% de las aldeas 
están a más de seis kilómetros de una carretera importante y 50% de los 
caminos son intransitables durante la temporada lluviosa. Esto dificulta el 
traslado de los productos a los mercados y aumenta el costo de los 
insumos. En África Subsahariana, la densidad de la red de caminos 
rurales es de sólo 55 kilómetros por kilómetro cuadrado, en comparación 
con más de 800 en la India. La insuficiencia de los caminos rurales hace 
aumentar los costos de transacción, reduce los precios a nivel de la 
explotación agrícola y los retornos a la mano de obra y debilita los 
incentivos de mercado. Esta carencia ayuda también a explicar por qué 
es bastante habitual que los pequeños agricultores africanos reciban 
10% a 20% del precio de exportación de sus productos y que el resto se 
pierda en costos de transporte y de mercado. 
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Hay un aspecto en que las condiciones previas que se deben 
cumplir para impulsar el desarrollo humano a través del comercio no 
difieren mucho de aquellas necesarias para el desarrollo humano en 
general. Sin medidas para superar las profundas desigualdades y déficit 
en el acceso a la salud, la educación y los activos productivos, la 
integración a los mercados mundiales no aportará grandes beneficios. 
Por este motivo, la política comercial debe formularse como parte de una 
estrategia integral de reducción de la pobreza y desarrollo humano. 
Dejar que lo solucione el mercado no es un enfoque adecuado. 
 
De la experiencia de los exponentes del éxito en el comercio 
agrícola se puede extraer algunas lecciones importantes. En Senegal, 
las exportaciones de frutas y nueces aumentaron más de 40% desde 
1998 y los pequeños agricultores fueron el motor que impulsó este 
crecimiento. Se crearon más de 10.000 empleos rurales. La clave del 
éxito fue una asociación entre pequeños agricultores, el gobierno y el 
Proyecto de Promoción de las Exportaciones Agrícolas. El proyecto 
impulsa el establecimiento de centros frigoríficos, provee información de 
mercado y rehabilita servicios de carga. En Ghana, cinco cooperativas 
de pequeños agricultores crearon una empresa que ha liderado el 
aumento en las exportaciones de piñas a la Unión Europea y los 
mercados regionales, empresa que en sus inicios contó con el apoyo del 
Banco Mundial. Ahora trabaja con organismos públicos y proveedores 
privados para contratar servicios técnicos que ayuden a los campesinos 
a cumplir las normas que deben satisfacer los productos, en la obtención 
de créditos y en los procedimientos de exportación. En la India, Spices 
Board, la junta a cargo de las especias, brinda una estructura normativa 
y los sistemas de comercialización que vinculan a 2,5 millones de 
productores con los mercados mundiales, provee asistencia en la 
comercialización y en sistemas de manejo de plagas y también en el 
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mantenimiento de normas de calidad. En todos los casos, las 
asociaciones entre el sector público y el privado fueron decisivas para el 









DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Fases de la investigación 
 
La aproximación al objeto de estudio se realizó mediante la 
recolección de información secundaria existente en las instituciones 
gubernamentales y ONGs acerca de la Sociedad del Conocimiento y el 
acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC.), así 
como el resultado de encuestas aplicadas a la población ecuatoriana. 
 
Con la información obtenida fue permitido elaborar el marco 
teórico y conceptual que permitan justificar la posible propuesta de 
capacitación a los maestros de bachillerato sobre el uso educativo de las 
TICs. 
 
 Una vez planteado el marco teórico se procedió a delimitar el 
problema en función de la factibilidad de ejecución de la investigación, 
así como del tiempo disponible para realizar la misma, razón por la cual 
se localizó en el sector urbano de la ciudad de Quito, cuyo universo 
presenta características de todo el país  por el proceso imigratorio 




Se ha inventariado  marcos teóricos y conceptuales existentes 
que puedan justificar el planteamiento de la posible propuesta. 
 
Realizar la construcción de una base de datos de información 
primaria mediante encuestas a maestros de bachillerato y  expertos que 
estén trabajando sobre la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.)  y su avance hacia la Sociedad del 
Conocimiento. 
 
La muestra se localizará en la ciudad de Quito y en el exterior con 
personas que estén trabajando en este tema; los instrumentos 
(encuestas) se aplicaran en forma presencial a los maestros de 
bachillerato de la ciudad de Quito y vía mail a los expertos. 
 
Se elaboró una metodología de análisis de resultados acordes 
con los instrumentos  aplicar a la muestra para realizar la verificación o 
negación de las hipótesis, variables e indicadores investigados para 
obtener resultados y conclusiones de la situación actual del país. 
 
Diseñar un Módulo de Capacitación para los maestros del 
Bachillerato sobre: “Implementación y uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC.) como herramientas de desarrollo 







Población y Muestra 
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Población se denomina a un “conjunto de los individuos o cosas 
sometido a una evaluación estadística mediante muestreo”24 
 
La población  o también denominada universo está constituida por 
todos los individuos localizados en un lugar geográfico donde se quiere 
realizar una investigación para conocer el comportamiento  de una o 
varias características que ameritan estudiarlas  y valorarlas con la 
finalidad de tomar  decisiones  para mejorar su calidad  de vida si se 
trata de personas, o  corregir el comportamiento de las mismas para 
obtener   
 
Cuando la población es muy grande los instrumentos estadísticos 
no pueden ser aplicados a todos ellos, es necesario seleccionar una 
muestra donde se realizara el estudio para luego formular las inferencias 
necesarios hacia toda la población, el tamaño de la muestra se realiza 
aplicando métodos estadísticos o matemáticos ya probados que 
permiten  seleccionar  el margen de error con el que trabajamos y la 
confiabilidad de la misma. 
 
Muestra o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 
considerarla como representativa de él25. 
 
Muestreo  o acción de escoger muestras representativas de la calidad o 
condiciones medias de un todo. Selección de una pequeña parte 
estadísticamente determinada, utilizada para inferir el valor de una o 
varias características del conjunto26 
 
                                            
24
 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
25
 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
26
 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
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Para obtener mejores resultados, después de haber calculado el 
tamaño de la muestra  es importante la selección de los individuos a  
estudiarse, los mismos que deben ser escogitados al azar  para no 
sesgar los resultados. 
 
Para  la ejecución de la presente investigación se seleccionó 
como universo a todos los maestros del bachillerato del área urbana de 
la ciudad de Quito y se aplicó los instrumentos de investigación solo a la 
muestra calculada. 
 
Diseño y Tamaño de la Muestra 
TABLA Nº 1 
 
DISTRIBUCION DE MAESTROS, ALUMNOS Y ESTABLECIMIENTOS POR  
PARROQUIAS EN LA CIUDAD DE QUITO 
PARROQUIA REGIMEN FISCAL 
 Profesores Alumnos Establecimientos 
COTOCOLLAO 155 2240 3 
CHILLOGALLO 76 1135 3 
LA MAGDALENA 335 5055 7 
SAN BLAS 582 11125 6 
SAN ROQUE 1005 12701 9 
SANTA PRISNA 411 7255 6 
ILLAFLORA 425 7915 8 
CARCELEN 38 2132 3 
CHIMBACALLE 501 6695 8 
EL BATAN 829 12375 7 
EL BEATERI 18 735 2 
EL INCA 98 1261 2 
ELOY ALFARO 68 579 2 
LA CONCEPCION 81 1321 1 
LAS CUADRAS 29 340 1 
TOTAL 4651 72864 68 
  Fuente: SINEC 2004-2005 
 
 
En la Tabla Nº1  se aprecia, que en la ciudad de Quito  existen 
68 establecimientos que ofertan el bachillerato, donde estudian 72.864 
estudiantes y laboran 4.651 maestros, quienes constituyeron la 
población de la investigación, no se realizó el desglose por 
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especializaciones por considerarse poco pertinente para el presente 
estudio ya que el conocimiento  y uso educativo de la TICs  es necesario 
en todas las áreas y por tanto para todos los profesores  en este caso 
del bachillerato. 
 






• N = Total de la población (4651 maestros de bachillerato) 
• Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  
• p = proporción esperada (en este caso 60% = 0.6)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.6 = 0.4) 40% 
• d = precisión (en este caso deseamos un 5%).  








































Procedimiento de Recolección de Datos 
 
La recolección de datos se realizó  en  la  Dirección Provincial 
de Pichincha y  en  el  hall del Ministerio de Educación, donde llegaron 
los maestros para realizar sus  gestiones previas  al inicio de clases, 
previo el conocimiento de donde prestan sus servicios se les solicitó 
llenar el cuestionario, el mismo que en su mayoría fue acogido con 
mucho gusto y curiosidad por tratarse de una temática para muchos 
nueva y desconocida y para otros poco conocida, faltando mucho por 
saber sobre  su utilización educativa en el aula. 
 
 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Los maestros encuestados se seleccionaron al azar de los 68 planteles 
fiscales de la ciudad de Quito y se les aplicó una encuesta tipo 
cuestionario (Anexo 6) para determinar el  nivel de conocimiento sobre 
las TICs y las expectativas  que  tenían sobre  las necesidades de 
capacitación.     
 
Para fortificar la investigación se aplicó otro instrumento a 10 expertos 
nacionales sobre el uso de las TICs y sus proyecciones en el país 
(Anexo 7 Guía de la entrevista), el mismo que fue enviado a 10 expertos 
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internacionales vía email para que consignaran sus criterio sobre  que 
hacer y que enseñar a los maestros en relación al tema 
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CUESTIONARIO PROFESORES DE BACHILLERATO 
 
 
La muestra seleccionada para realizar las investigación fue de 
342 maestros fue de maestros de bachillerato del sector urbano de la 
ciudad de Quito, de los cuales 145 fueron hombres y 197 mujeres, 
correspondiendo el 42% de hombres y 58% de mujeres como podemos 
apreciar en la Tabla Nº 2. 
 
 
TABLA  Nª 2 
GENERO DE LOS  CONSULTADOS 
 
DESCRIPTORES HOMBRES MUJERES 
MAESTROS 145 197 























GRAFICO Nº 3 
 
 
La presencia del género femenino en número mayor al femenino 
confirma la  predominancia de la mujer en el sector del magisterio 
considerado un sector laboral más para mujeres. 
 
En el Sistema Educativo existen 194.987 maestros a nivel 





TABLA Nº 3 
 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
 
HORAS 15-19 20-29 30-39 40-49 50 MAS 
MAESTROS 5 128 100 93 16 
PORCENTAJE 1% 37% 29% 27% 5% 
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Las edades de las personas entrevistadas estuvieron entre los 20 
años y 49 años, de las cuales el 37% se ubicó entre  los 20 y 29 años, el 
29% entre los 30 y 39 años y el 27% entre los 40 y 49 años, solo el 1% 
estuvo  en los 19 años y un 5% en más de 50 años, esto significa que la 
mayoría de profesores están en pleno desarrollo de su vida profesional y 
les queda muchos años para actualizarse y aplicar nuevas metodologías 
























GRAFICO Nº 4 
 
 
En el Gráfico Nº 4 se ratifica esta tendencia de las edades de los 
maestros en servicio activo. 
 
 
TABLA  N°  4 
 
LUGARES DESDE DONDE ACCEDEN AINTERNET 
 
SITIO DOMICILIO OFICINA FAMILIARES CAFÉ NET OTROS 
MAESTROS 68 57 95 84 38 





Los encuestados accedieron a Internet desde sus hogares el 
20%, el 17% desde la oficina o institución educativa, el 28% desde la 
casa de familiares, el 25% desde café nets, el 11% utilizó otros sitios 
como, bibliotecas, infocentros comunitarios; esto implica que si existe la 
necesidad de utilizar el Internet para realizar trabajos personales o de 



























De acuerdo a Grafico Nº 5 el gran porcentaje de maestros 
accedieron a Internet  desde otros sitios, que no es su hogar, pues las 
condiciones económicas no les permite pagar los costos de este servicio 
en sus hogares y cuando necesitan tienen que recurrir a otras 






TABLA N° 5 
 
INSTITUCIONES QUE TIENEN  
LABORATORIO DE INFORMATICA 
 
DESCRIPTORES SI NO 
MAESTROS 123 219 
PORCENTAJE 36% 64% 
 
 
De  acuerdo a la Tabla Nº 5  se deduce que  más del 50%  de 
los maestros trabajan en  instituciones educativas que no tienen 
Laboratorios  de Informática, mientras solo el 36% trabaja en 
instituciones que prestan este servicio a los maestros y estudiantes;  
manifestaron que: 
• Por el número de máquinas el acceso a Internet en las 
instituciones que si poseen este servicio, era una suerte  
poder tener unos minutos para su uso. 
• Los estudiantes tienen una o dos clases al mes para 
aprender a manejar los programas de Word y Exel, así 
como para conocer en manejo elemental de un 
computador. 
• En algunas instituciones tiene  un software para llevar las 















INSTITUCIONES QUE TIENEN 
LABORATORIO DE INFORMATICA
SI        
NO         
 
 
GRAFICO  Nº 6 
 
 
El 36% de maestros encuestados trabajan en instituciones 
educativas que poseen laboratorios de informática y el 64% en 
instituciones que no prestan este servicio, razón por la cual deben 
recurrir a otros medios para realizar sus trabajos, como: cuestionarios de 
clase, exámenes, notas, etc. 
 
Los servicios que prestan los laboratorios de informática son 
limitados, por la cantidad de profesores y estudiantes que necesitan 
acceder, entre ellos están el conocimiento de la máquina, los programas 
que tienen; para los profesores se les permite acceder para elaborar 
documentos de apoyo en el aula y digitar las notas de los estudiantes en 










TABLA N° 6 
 













Frecuencia 52 76 59 28 87 26 5 
Porcentaje 
15% 22% 17% 8% 25% 8% 1% 
 
 
Los servicios más utilizados del Internet son: el Chat para 
comunicarse son sus familiares que están en el exterior, así como el 
correo electrónico, siguiendo la necesidad de buscar información para 
preparar clases y ayudar a sus hijos en las tareas escolares ya  
que en la actualidad muchos maestros les exigen consultas en Internet, 
luego el servicio de e-comercio o comercio electrónico, así como las 
noticias o noticieros, solo el 1% demuestra un conocimiento y manejo 































TABLA Nº 7 
REALIZA INVESTIGACIONES POR INTERNET 
 
 
DESCRIPTORES SI NO 
MAESTROS 258 84 
PORCENTAJE 75% 25% 
 
 
Sin importar las razones, los maestros si realizaron investigación 
en Internet pese al poco conocimiento del manejo de esta herramienta 























El 75% (258) de realizaron investigación en Internet, aunque 
reconocieron no tienen mucho conocimiento sobre su uso y le gustaría 
aprender más para acceder a portales educativos de otros países y 
aprender más cosas.  
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El 25% que no ha realizado investigación en Internet y 
manifestaron que le gustaría que les dieran un curso sobre el manejo 




TABLA  N° 8 
 








































130 186 65 69 84 10 17 28 89 37 184 56 
Por 
cen 
taje 14% 19% 
7
% 7% 9% 1% 
2






Las temáticas más buscadas en Internet son las que aportan a 
su trabajo y libros para actualizar sus conocimientos, siguiendo en 
orden, el entretenimiento, los contenidos curriculares, los que 
enriquezcan su formación, los contenidos científicos, contenidos 
culturales, compras, música, películas y compras. 
 
Conforme van adquiriendo experiencia en el uso del Internet, 
estuvieron en capacidad de encontrar mejor información e incentivarse 















































Fue satisfactorio constatar que existe  curiosidad, deseo de aprender, 





TABLA N° 9 
 
TIPO DE EXPERIENCIA AL NAVEGAR EN INTERNET 
 
Descriptores BUENA REGULAR MALA 
Frecuencia 256 45 51 
Porcentaje 
73% 13% 14% 
 
 
De acuerdo a lo manifestado por los encuestados, la experiencia 
crece cualitativamente, mientras más experiencia adquiere de navegar 




























El 73% considera que su experiencia con el Internet ha sido 
buena, pues tiene la oportunidad de conocer cosas que en los medos de 
comunicación normales no le dan, así como de buscar contenidos 
actualizados  y novedades para hacer más amenas sus clases. 
Los maestros que consideran regular su experiencia (13%), dicen 
que es por su falta de conocimiento para manejar esta herramienta 
informática, ya que sus hijos lo hacen mejor. El 14% en cambio dicen 
que por su falta ce conocimiento se sienten mal pero les interesa 
conocer su uso y aprovechar sus  servicios, en consecuencia todos 




TABLA N° 10 
 
OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
 LXXXVIII
Descriptores SI NO 
Frecuencia 275 67 




En referencia al aporte y oportunidades de mejores trabajos para 
las personas que utilizan las tecnologías es contundente el criterio, pues 


























Hoy es una necesidad en los nuevos profesionales manejar los 
programas computacionales, como: Word, exel, power point, programas 
de diseño grafico, base de datos, todos estos de acuerdo a las 
profesiones y puestos de trabajo en que se desempeñe. 
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TABLA N° 11 
 






INTERNET CHAT EMAIL 
Frecuencia 267 148 45 248 145 32 




El 78% de la muestra tiene teléfono fijo, el 73% navega en 
Internet, el 43% tiene celular, el 42% entra al Chat para comunicarse con 
sus familiares que son emigrantes o sus amigos, pocos lo hacen para 
catear con otros profesionales, algunos usan cabinas telefónicas, 13% y 




























GRAFICO Nº 12 
 
 
Pese a su corta aparición en el país el Internet, después del  
teléfono fijo es la tecnología más utilizada por los maestros y despertó 
interés por la información que puede obtenerse. 
 XC 
 
CUESTIONARIO A APLICADO A EXPERTOS 
 
Este cuestionario se aplicó a diez expertos nacionales y diez 
extranjeros, quienes han dado las siguientes respuestas que son 
expuestas a continuación. 
 
TABLA Nº 12 







EXTRANJEROS  8 2 
 
 
De los diez expertos nacionales, siete pertenecen al género masculino y 
tres al género femenino, en los encuestados extranjeros también se 






















GRAFICO Nº 13 
 
 
Observando el gráfico anterior  podría inferir que la tecnología es un 
área de trabajo más para hombres que mujeres, tendencia que se 
mantiene hasta hoy en la muestra, pero que en la realidad es equitativa.. 
 
 
TABLA Nº 13 
 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
 
 
15-19 20-29 30-39 40-49 50 MAS 
NACIONALES 0 1 4 3 2 
EXTRANJEROS  0 0 4 5 1 
 
 
La edad de los encuestados se encontrón entre los 20 y 49 años, 
donde el ser humanos está en todo su potencial productivo y tiene la 
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GRAFICO Nº 14 
 
Entre los 30 y 40 años los profesionales están en plena 
potencialidad productiva, su característica común es de trabajar con las 
TICs como herramienta de sus trabajos y también luchar de una u otra 
forma por la popularización de estas tecnologías en sus países.  
 
 
HORAS DE INTERNET 
 
Respecto a esta pregunta los 20 expertos trabajan más de 13 
horas a la semana, resulta, son personas que casi siempre están 
conectadas y realizas casi todas sus actividades profesionales a través 
de la red de redes Internet. 
 
Todas ellas tienen un conocimiento cabal del potencial de las 
TICs en la vida de un ciudadano del siglo XXI, la utilidad y facilidad con 
que se comunican a lo largo y ancho del planeta, sin restricciones 
resolviendo al instante gestiones oficiales de trabajo en forma distal. 
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TABLA Nº 14 
 








CAFÉ NET OTROS 
NACIONALES 9 10 0 0 0 
EXTRANJEROS  10 10 0 0 0 
 
 
Todos los expertos consultados fueron personas que tiene 
Internet en sus oficinas y en sus hogares, lo que posibilitó la 






















GRAFICO Nº 15 
 
Las otras opciones para conectarse, como los café nets no 
utilizan, son los típicos cibernautas que realizan teletrabajos en su 
teleoficina ubicada en el lugar donde están y a cualquier hora del día. 
 
TABLA Nº 15 
UTILIZA EL INTERNET PARA   
 
 
      
 XCIV 
 






NACIONALES 10 4 10 2 10 7 0 
EXTRANJEROS  10 3 10 0 10 10 0 
 
 
Todos utilizan el Internet para actividades que tiene que ver con 
sus actividades profesionales o asuntos de trabajo, buscar información y 


































GRAFICO Nº 16 
 
En el Gráfico Nº 16  se cuantifica cuales son las actividades que 
más realizaron los encuestados en Internet, las mismas que tiene que 
ver con su profesión 
 
TABLA Nº 16 




NACIONALES 10 0 
EXTRANJEROS  10 0 
 
 
La actividad más realizada por estas personas es la 
investigación en las áreas de su profesión, como lo demuestra la Tabla 

















GRAFICO Nº 17 
 
El Internet fue la tecnología más utilizada por estos 
profesionales, aprovecharon todas las oportunidades que les ofrece para 




TABLA Nº 17 
 














LES 10 10 10 7 0 0 7 
EXTRAN 
JEROS 10 10 8 8 0 0 6 
 
 
Las temáticas que investigan en la WEB se refieren a contenidos 
científicos, curriculares por que son maestros universitarios y culturales 
para mantener su formación integral  pese a que aún no puede 
sustituirse un buen libro o revista especializados con el material que se 
































GRAFICO Nº 18 
 
Tanto  los expertos nacionales como los internacionales coinciden 
en las temáticas que investigan como se observa en el Gráfico Nº 18. 
pese a que manifestaron que no existe suficiente material de calidad, se 
encuentra enorme cantidad de basura informática, hay páginas que se 
repiten incesantemente.  
 
TABLA Nº 18 
TIPO DE  EXPERIENCIA 
 
 
BUENA REGULAR  MALA 
 XCVII 
NACIONALES 7 2 1 
EXTRANJEROS  9 1 0 
 
 
Al comparar la experiencia que tiene los expertos extranjeros 
frente a los nacionales, podemos colegir que ellos tienen mayor 
experiencia y formación respecto al uso de la TICs, mientras en nuestro 
país está despegando, pese a que ya existe un grupo relevante de 














TIPO DE EXPERIENCIA EN INTERNET
NACIONALES EXTRANJEROS 
 
  GRAFICO Nº 19 
La experiencia como navegador en la WEB depende del tiempo 
que haya utilizado el Internet y sus herramientas, el conocimiento de 
ellas y la frecuencia con las que utiliza. 
 
 
TABLA Nº 19 






NACIONALES 10 0 




El criterio de todos los encuestados fue unánime sobre las 
oportunidades de trabajo que tiene una persona que maneje las TICs, 
así como el saber leer y escribir es una condición necesaria para 
acceder a un trabajo, en la actualidad el manejo informático es igual de 


















GRAFICO Nº 20 
“Ser un alfabeto digital es  un condicionante para el profesional 
de la actualidad “,  fue expresión utilizada por los expertos  cunado 
manifestaron que las TICs si mejoran las oportunidades de trabajo, 
criterio que se observa en el Gráfico Nº20.  
 
 
Frecuencia con la que investiga en internet 
 
Respecto a esta pregunta, todos se ubicaron en la frecuencia de 
más de 16 horas  por mes dedican a la investigación en internet, lo que 
ratifico las respuestas dadas a preguntas anteriores, sus actividades de 
trabajo les exige permanecer conectados. 
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TABLA Nº 20 
 







Internet Chat Correo 
Electrónico 
NACIONALES 10 9 1 10 8 10 
EXTRANJEROS  10 10 0 10 10 10 
 
 
Las tecnologías que usaron los expertos para comunicarse son  
en forma general, el teléfono fijo, Internet y correo electrónico, 
siguiéndole el celular, siguiéndole el Chat, las cabinas  telefónicas no 
usaron ellos, la explicación es que los celulares ya poseen opciones que 
les permite conectarse a Internet de cualquier sitio y recibir correos 
























GRAFICO Nº 21 
 
 
Tanto los expertos nacionales y extranjeros  utilizaron en forma 
uniforme las mismas tecnologías para comunicarse, demostrando su 
aplicación  y al mismo tiempo el dominio que poseen  y la utilidad que  
 C
estas tecnologías  les proporcionan para realizar sus actividades 
profesionales con solvencia. 
 
En referencia a los contenidos que debería tener la propuesta de 
capacitación a los maestros, manifestaron que:  
• Utilización  correcta de todas las herramientas que ofrece 
el internet. 
• Información sobre los beneficios y riegos que ofrece el 
uso de estas tecnologías para los usuarios. 
• Conocimiento de los estándares que deben tener los 
programa de computador educativos para preservar la 
salud de los educandos 
 
Respecto a los aspectos profesionales que ayudaría a los 
profesores el uso de las TICs, dijeron: 
• Facilita la comunicación entre maestros y el intercambio 
de experiencias profesionales. 
 
• La comunicación se vuelve más fluida y permite realizar 
cierto tipo de consultas fácilmente. 
• Mecanismos de utilización de las TIC para docentes.  
• Posibilita la intercomunicación entre docentes 
 
Respecto a si el Ecuador está listo para aplicar las TICs  en 
todos los campos especialmente en el educativo, los expertos 
manifestaron: 
• No se trata de estar listos, sono de comenzar el proceso 
hoy, ya que mañana será muy tarde, por la rapidez con la 
que se dan los cambios en el mundo actual. 
 CI
• ¿Por qué?  Si no se lo hace ya, a sabiendas del gran 
retraso que tenemos en relación con otros países, la 
situación será cada vez peor.  
• La situación implica decisiones políticas que contribuyan a 
que lo docentes que carecen de formación o posibilidad 
de acceso al sistema, cuenten con dichas alternativas. 
 
Las estrategias sugeridas para democratizar el acceso del sector 
educativo a la utilización de las TICs, fueron<. 
• Establecer una política de estado definida que incluya el 
acceso gratuito a Internet  de los docentes de educación 
básica y de bachillerato.  
• Crear una dependencia ministerial que coordine esta 
labor con técnicos de alto nivel y asesoramiento 
internacional, a fin de ir creando un sistema de 
utilización de las TIC en todo el sistema educativo. 
• Implementar estrategias crediticias que faciliten la 











• No poseen un conocimiento formal del uso de las TICs, pese a 
que se ven obligados a utilizarlas, tanto en la vida familiar como 
profesional. 
• Existe desconocimiento del uso y potencial educativo de las TICs. 
• Reconocen como una necesidad urgente se realice una 
capacitación sobre la utilización de las TICs en el aula. 
• Reconocen que el manejo de las TICs en la formación de los 
futuros profesionales es importante, porque mejora sus 
oportunidades de mejores trabajos. 
• Las tareas escolares de sus hijos y nietos les obligo aprender a 
navegar en Internet, por eso sienten la necesidad de que se les 
de una capacitación formal sobre su utilización educativa, que les 
permita ser más eficientes en su profesión. 
• Los costos son altos y no son asequibles a los recursos 
económicos de los maestros. 
• La conectividad del país no llega a todos los sitios, por lo que no 







• Es una necesidad urgente el implementar las TICs en el 
país, especialmente en educación. 
• El país debe implementar una política pública de 
acceso solidario a las TICs. 
• La falta de infraestructura tecnológica en el país, no 
permite el acceso de todos los ecuatorianos y limita su 
desarrollo personal. 
• La poca calidad educativa del país puede ser superada 
con el uso educativo de las TICs y su implementación 
en las instituciones educativas estatales. 
• No existe suficiente material de calidad, se encuentra 
enorme cantidad de basura informática, hay páginas 
que se repiten incesantemente. Aún no puede 
sustituirse un buen libro o revista especializados con el 
material que se halla en Internet, inclusive en páginas 




• El uso de las TICs  proporciona el individuo nuevas 
oportunidades de trabajo y superación personal. 
• La implementación de las TICs en educación en sus 
países ayudo acortar la brecha de pobreza de sus 
naciones. 
• La capitación a los maestros debe ser urgente, eficiente 





• El Ministerio de Educación debe implementar de 
manera urgente una política educativa de 
Implementación de las Tecnologías de la Información y  
la Comunicación, TICs , para proporcionar las mismas 
oportunidades educativas a los ecuatorianos. 
• Realizar una capacitación masiva de los maestros sobre 
la utilización educativa de las TICs y su aplicación en el 
aula. 
• El Gobierno  a través del CONATEL  ejecute los 
programas planteados por la Agenda de Conectividad, 
para implementar la infraestructura tecnológica del país, 






• Una política de estado definida que incluya el acceso 
gratuito a Internet  de los docentes de educación básica 
y de bachillerato.  
 
• Establecimiento de una dependencia ministerial que 
coordine esta labor con técnicos de alto nivel y 
asesoramiento internacional, a fin de ir creando un 
sistema de utilización de las TIC en todo el sistema 
educativo. 
• Facilidades para la adquisición de equipos personales 





• Implementar desde el Ministerio de Educación un 
programa nacional de capitación a los maestros en la 
utilización  educativa de las TICs. 
• Formular estrategias que permitan acceder a los 
maestros a la adquisición de computadores personales 
y acceso a Internet gratuito. 
• Ofertar cursos en línea a los maestros, para que tengan 










Después del análisis y como resultado de la investigación 
realizada es necesario para el Ecuador emprender en un proceso de 
Alfabetización Digital para todos los ciudadanos del país; las 
necesidades y demandas laborales del mercado de trabajo también se 
han globalizado y un profesional competente y cotizado es aquel que 
maneje y utilice con pertinencia todas y cada una de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, además que posea competencias como 
las de, trabajo cooperativo, creatividad, coexistencia con el cambio, 
comunicación y solidaridad. 
 
Por lo mismo el Sistema Educativo Ecuatoriano tiene el desafío 
de preparar a los estudiantes para continuar sus estudios en las 
universidades o para el campo laboral, espacios cada vez más 
competitivos por las exigencias que impone el desarrollo social y 
económico. 
 
Para lograr una educación competitiva y de calidad en el mundo 
actual, el Ministerio de Educación debe preparar y actualizar a los 
docentes ecuatorianos en contenidos científicos, metodologías 
actualizadas a través de la utilización educativa de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, (TICs), de tal manera que los maestros 
sean más eficientes en el aula y proporcionen a sus educandos 
procesos didácticos eficaces, obteniendo en sus estudiantes una 
preparación de  calidad. 
 CVII
 
Considerada la situación educativa que atraviesa el país en lo 
referente a las TICs y su adecuada aplicación en el aula de clases se 
presenta los lineamientos generales del Módulo de Capacitación para 
los maestros Bachillerato sobre: “Implementación y uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC.) como 






De acuerdo con la Declaración de Principios de la Cumbre de la 
Sociedad de la Información del 2005:  
 
Reafirmamos la decisión de proseguir 
nuestra búsqueda para garantizar que todos 
se beneficien de las oportunidades que 
puedan brindar las TIC, recordando que los 
gobiernos y también el sector privado, la 
sociedad civil, las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales deben 
colaborar para acrecentar el acceso a la 
infraestructura y las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como a la 
información y al conocimiento, crear 
capacidades, incrementar la confianza y la 
seguridad en cuanto a la utilización de las TIC, 
crear un entorno habilitador a todos los 
niveles, desarrollar y ampliar las aplicaciones 
TIC,28 
 
Se desprende que es responsabilidad de todos los países, las 
sociedades, los grupos organizados, las instituciones y otros acrecentar 
el acceso de los ciudadanos a las TICs y facilitar el acceso y 
proporcionar la infraestructura requerida, para lograr una sociedad 
                                            
28
 Cumbre Mundial de la Sociedad del Conocimiento de Tunez, 2005 
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equitativa, donde la brecha de pobreza se acorte a medida que aumenta 
el acceso de la ciudadanía a dichas tecnologías. 
 
Ningún país puede abstraerse de esta realidad, las tecnologías 
que se manejan en la actualidad han convertido “el mundo es un 
pañuelo”, como se puede comprobar que, los acontecimientos que se 
dan en el otro lado del globo terrestre no son ajenos a la realidad del 
país, sus habitantes y su grado de afectación. De ahí la importancia de 
que los maestros y estudiantes ecuatorianos manejen y utilicen las TICs 
en sus actividades diarias con el  consiguiente aumento  de  su 
rendimiento académico y  su preparación para el campo laboral. 
 
Es responsabilidad de todos exterminar el analfabetismo en el 
país, pero también es necesario comenzar con el proceso de 
alfabetización digital para avanzar hacia la Sociedad del Conocimiento 





 Capacitar a los maestros de Bachillerato en la: 
“Implementación y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) como herramientas de desarrollo 




 Proporcionar a los maestros conocimientos teóricos y 
prácticos sobre el uso de las TICs. 
 CIX
 Capacitar a los maestros de acuerdo a los niveles de 
enseñanza para selección de productos educativos que  se 
venden en el mercado, mediante el conocimiento de los 
estándares  mínimos que estos deben cumplir. 
 Familiarizar en el uso del Internet y sus herramientas de 
comunicación a los maestros de bachillerato, de tal manera 
que intercambien experiencias con sus pares, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 Motivar la producción de programas específicos a base de las 




El Módulo de Capacitación para los maestros Bachillerato sobre: 
“Implementación y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC.) como herramientas de desarrollo humano y ruta 
hacia la Sociedad del Conocimiento”, contempla los siguientes 
contenidos: 
 
 Conocimiento del computador y  los programas de 
Windows. 
 
o El computador y sus componentes..  
o Manejo del computador y Sistema Operativo Windows. 
o Utilidades y manejo de los programas de: 
  Word,  
 Exel,  
 CX 
 Power Point, 
  Internet Exploret,  
o Manejo de Correo Electrónico.  
 Utilización de las TICs en educación y la comunicación en tus 
manos. 
 
o El Internet y herramientas de navegación más utilizadas. 
o Utilización de buscadores para realizar investigación en 
Internet  
o Elaboración de artículos, reportajes e informativos para 
Internet. 
o Conocimiento de los estándares educativos mínimos que 
deben tener estas tecnologías. 
o Cuidados a observarse cuando se usa las TICs 
 Creciendo profesionalmente con las TICs. 
 
o Conectándonos con nuestros amigos y comunicándonos 
por correo electrónico.  
o Clasificación de las TICs  
o Implementación de ambientes de aprendizaje 




Este  módulo será aplicado a todos los docentes del  Bachillerato 
de la ciudad de Quito y con los ajustes necesarios se realizará nuevas 
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CUADRO DE CRECIMIENTO DE USO DE TECNOLOGIAS EN ECUADOR 














  Usuarios % Usuarios % Usuarios % Usuarios % Usuarios % Usuarios % 
1996 
      
800.763       7  
       
59.779  
         
0       1.534  0,013           47  0,000   0   0,000 
1997 
      
900.384       7  
     
126.505  
         
1       5.167  0,042          235  0,002          1.388  0,011 
                
-  0,000 
1998 
      
990.842       8  
     
242.812  
         
2     11.903  0,097          241  0,002          1.717  0,014 
         
4.064  0,033 
1999 
    
1.129.528       9  
     
383.185  
         
3     11.908  0,097          343  0,003          4.388  0,036 
       
37.538  0,306 
2000 
    
1.224.431     10  
     
482.213  
         
4     11.825  0,096          918  0,007          4.756  0,039 
       
57.627  0,470 
2001 
    
1.335.772     11  
     
859.152  
         
7     16.784  0,137       2.595  0,021          3.759  0,031 
       
85.630  0,699 
2002 
    
1.426.188     12  
  
1.560.861  
       
13     14.703  0,120       4.091  0,033          4.054  0,033 
     
100.663  0,821 
2003 
    
1.549.046     13  
  
2.394.357  
       
20     17.320  0,141       2.188  0,018          4.812  0,039 
     
158.579  1,294 
2004 
    
1.612.261     13  
  
3.436.818  
       
28     18.229  0,149     12.850  0,105          5.309  0,043 
     
191.903  1,566 
2005 
    
1.656.952     14  
  
4.547.996  
       
37     18.894  0,154     16.429  0,134          5.484  0,045 
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Ejemplos de ciberestrategias nacionales presentadas para la base de datos del 
inventario 
País  Nombre de la ciberestrategia nacional/URL Ministerio u organismo responsable 
Argentina 
 
Programa Nacional para la Sociedad de la Información 
(www.psi.gov.ar/). 
Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Publica y Servicios 
Austria Ciberservicios virtuales (http://www.cio.gv.at)  Oficina de Información Central 
Azerbaiyán  
 
Estrategia Nacional sobre las TIC, 2003-2012 
(http://www.nicts.az/) 




Eje para políticas de las TIC (www.mosict.gov.bd) Ministerio de Ciencia y TIC 
Colombia  
 
Agenda de conectividad (www.agenda.gov.co/) Ministerio de Comunicaciones 
Costa  
 
Rica Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (www.micit.go.cr/comisiones/conatic.htm) 




Croacia-e 2007 (http://www.e-hrvatska.hr/ehrvatska/) Oficina Gubernamental Central 
República 
Dominicana 
Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (http://www.edominicana.gov.do) 
Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) 
 
 Finlandia  
 
Programa finlandés de la Sociedad de la Información 
(http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/) 
Oficina del Primer Ministro 
 
El Salvador  
 
Comisión Nacional para la Sociedad de la Información 
(http://www.rree.gob.sv/) 




La Declaración y el Plan de Acción de la CMSI dentro de la 
"Ley Marco" (http://www.conatel.hn/) 




Estrategia húngara para la Sociedad de la Información 
(HISS) (http://en.ihm.gov.hu/strategy) 
Ministerio de Informática y Comunicaciones  
Indonesia  
 
Preparación de la ciberestrategia nacional para Indonesia 
(http://www.kominfo.go.id/) 
Ministerio de Comunicaciones e Información  
Jamaica  
 
Estrategia nacional para las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) (http://www.cito.gov.jm/) 
Oficina Central de Tecnologías de la 
Información (CITO) 
Kenya  Gobierno electrónico (http://www.kenya.go.ke/) Oficina del Presidente 
Líbano  
 
Estrategia de gobierno electrónico 
(http://www.omsar.gov.lb/) 




Política nacional sobre las TIC 
(http://www.lesotho.gov.ls/articles/2004/) 




Programa Luxemburgo-e (http://www.eluxembourg.lu/) Servicio de los Medios y las 
Comunicaciones/Ministerio de Estado 
Malawi  
 
Política de las TIC en Malawi 
(http://www.malawi.gov.mw/Publications.htm) 
Departamento de Sistemas de Información y 
Servicios de Gestión de Transporte 
Qatar  
 





Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información 
(http://www.mntr.sr.gov.yu/)  





Estrategia para la construcción de la sociedad de la 
información en la República Eslovaca 
(http://www.telecom.gov.sk/) 
Ministerio de Transporte, Correos y 
Telecomunicaciones 




Árabe Siria  




Estrategia de la Sociedad de la Información 
(http://www.bilgitoplumu.gov.tr/) 
Departamento de Sociedad de la Información 




Elaboración de una estrategia de gobierno electrónico 
(http://www.miniworks.go.ug/) 
Ministerio de Trabajo, Vivienda y 
Comunicaciones 
Viet Nam  
 
Estrategia para el desarrollo del correo y las 
telecomunicaciones hasta 2010 y líneas orientativas hasta 
2020 (http://www.mpt.gov.vn/) 
Ministerio de Correos y Telemática (MPT) 
 
Nota: En el texto de la sección 1.1 y en otros apartados de este Informe se incluyen otros ejemplos de ciberestrategias 
nacionales. 
Fuente: Base de datos del inventario de la CMSI en www.itu.int/wsis/stocktaking. 





INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
MAESTRIA EN SEGURIDAD Y DESARROLLO 
 






Solicito a usted muy comedidamente se sirva contestar la presente encuesta que tiene 
por  objetivo presentar una propuesta de capacitación sobre el uso educativo de las 




Género:  Masculino   Femenino Ocupación: _____________ 
 
Edad:   15 a 19  20 a 29  30 a 39  40 a 49  50 o más 
 
1. ¿Cuánto tiempo utiliza Internet en promedio por semana? 
 
 Menos de 1 hora   De 1 a 6 horas      De 7 a 12 horas    Más de 13 horas  
 
2. ¿Desde qué lugar accede normalmente a Internet? (Puede elegir varias 
alternativas) 
 Domicilio  Oficina  Familiares  Café Net  Otros 
_____________ 
 
3. Su institución educativa posee laboratorio de informática? 
   Si           No 
 
4. Qué servicio presta el laboratorio de informática a los: 




5. Usted utiliza Internet para: (Puede elegir varias alternativas) 
 
 CXXII 
 Enviar Correo  Chatear   Bajar Archivos  Comprar  
 Buscar Información  Ver Noticias   Otros 
__________________________ 
 
6. ¿Ha realizado investigación por Internet?  
 
 Sí   No   ¿Por qué? __________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué tipo de  temática(s) investiga o busca en internet? 
 Entretenimiento   Aporten al trabajo  Juegos    Científicos 
 Enriquezcan su cultura  Películas   Música   Compras  
 Culturales   Curriculares   Libros  Juegos/Películas 
 Otros contenidos  ___________________________________________________ 
 
8. ¿La experiencia al realizar investigación por iternet ha sido? 
 
  Buena  Regular  Mala    ¿Por qué?______________   
_____________________________________________________________ 
  
9. ¿Considera que el uso de Internet y el manejo de programas computacionales 
mejoran sus oportunidades de trabajo? 
 
 Sí   No   ¿Por qué? __________________________ 
 
10. ¿Con qué frecuencia anual efectuaría investigaciones sobre contenidos en 
internet? 
 




11. ¿Qué Tecnologías  utiliza para comunicarse dentro y fuera de Quito? 
 
 Teléfono fijo    Celular  Cabina telefónica  Internet 
 Chat   Correo electrónico  Otros ______________________ 
 
 CXXIII 
12.- ¿Qué contenidos o servicios educativos le interesaría aprender para manejar las 











INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
MAESTRIA EN SEGURIDAD Y DESARROLLO 
 







Solicito a usted muy comedidamente se sirva contestar la presente encuesta que tiene 
por  objetivo presentar una propuesta de capacitación sobre el uso educativo de las 






Género:  Masculino   Femenino Ocupación: _____________ 
 
 
Edad:   15 a 19 años    20 a 29 años   30 a 39 años   




1. ¿Cuánto tiempo utiliza Internet en promedio por semana? 
 
 Menos de 1 hora    De 1 a 6 horas   
    De 7 a 12 horas    Más de 13 horas  
 
2. ¿Desde qué lugar accede normalmente a Internet? (Puede elegir varias 
alternativas) 
 
 Domicilio  Oficina  Familiares  Café Net  Otros  
 
 
3. Usted utiliza Internet para: (Puede elegir varias alternativas) 
 
 Enviar Correo  Chatear   Asuntos de trabajo  Comprar  




4. ¿Ha realizado investigación por Internet? (Si la respuesta es no, explique por 
qué y pase a la pregunta 8) 
 





5. ¿Qué tipo de artículo(s) investiga o busca en internet? 
 
Científicos   Culturales   Curriculares   Libros 
 Música   Juegos/Películas  Otros 
_____________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo calificaría su experiencia al realizar investigación en internet? 
 





7. ¿Considera que el uso de Internet y el manejo de programas computacionales 
mejoran sus oportunidades de trabajo? 
 
 Sí   No   ¿Por qué? 
_____________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué contenidos estaría interesado en investigar por Internet? (Puede elegir 
varias alternativas) 
 
 Entretenimiento  Aporten al trabajo  Juegos    Científicos 
 Enriquezcan su cultura  Películas  Música   Compras  
 Culturales   Curriculares   Libros  Juegos/Películas 
 Otros contenidos  _________________________________________ 
 
9. ¿Con qué frecuencia anual efectúa investigaciones sobre contenidos en 
internet? 
 
 1 a 3 veces    4 a 6 veces       7 a 9 veces 
  10 a 15 veces  Más de 16 veces 
 
10. ¿Qué Tecnologías  utiliza para comunicarse dentro y fuera de Quito? 
 
 
 Teléfono fijo    Celular  Cabina telefónica  Internet 
 Chat   Correo electrónico  Otros _____________________ 
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13. Considera usted que el Ecuador está listo para usar las tecnologías en todos 
los campos, especialmente en el educativo? 
 







14. ¿Qué estrategias sugiere se deben implementar en el país para democratizar 
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